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Toros de Málaga
s g
í ü & B n & f í G Í ^  d Í 0  í o ®  ¡ s ú h r ® s
c«^lebraB-á el 21 do Octiabre a laa 3 de la tairde, matando
José
S e is  Toptós de la  G an ad e e ia  d 'sl D a q u s  d© V e ra g u a
s e  a d m i t e »  e n e a ^ g o »  d e  l e b a l i d a d e »  e «  e l  G e b l e r n e  e i e i l ,  d e n d e  h a b e á  q u e  r e c e g e r -
';iij|!!/astttes’'d e l 'iS f ia  ÍS» '' /
Vital 4?a
Hoy dos selectas y ' extraordinarias 
í^ciones a las 8 y media y  10 y cuar­
tô  de la noche.—PROGRAMA:
‘ YDebüt d'e ’IUsá'tiMe €lSunay©3tce- 
lente baiiárina de tl f̂inenco y palillos. 
Sorprendente éxito de iá a  Periirwy, 
Géiebfadá:y hermosa canzonetista. Co-
Ipsai éxito de iPIigustina sf Fea*nara-
Ídijíj sensacionales saltadores, en cuyo 'limero toma parte el famoso saltador 
iraiiíia. Exito extraordinario de La  
l^geniftüníiaj artista única en su gé- 
;ro, predilecta del público malagueño, 
i Butaca, P50. — General, 0̂ 25.
c m E  P M s m j ñ L m .
Ei loca! más cémodo y fresco de Málága. Teiiiperatura agrad.sb;e.€i quo <?c 
distingue de los demás por su claridad v presentación de los ciJ^dr í̂  ̂
Sección continua do DOS de la tarde a DOCE de la noche, J®® v
juguetea para los niños;a las tres.—Hoy maravilloso programa.—U.amo aia ae . .
los magníficos episodios 13 y 14 de la estupenda películaO #ie#%r® mm^rlllc ■ ■: ■
titulados i l  s e c f e S o  sSel staSiiaiaa'sno y L a s  b o d a s  o r i ' s ia t s l e s - ;... 
Compieíarán el programa ei estreno
E8 ps"e.CB© d e l  sii©Bi©a©
hermosa cinta, y las da éxito «La escultura de carne» y la de risa «El tímido». ,
rp'sfWíHssscIss!, W if s  SS®8!íe8*í§iSí aísiedsíaffl # « i s e r T . " ‘
Mañana estreno de losépisodios 15 y 16(fhiai) de «El peligro amiirillo».
lÉÉÉlli ■■í
« , t a  F m isH i m c la g is c ñ a
Ml,ri« ae MjtóUoj, y
..... .......... _meaallá a0 oro en varias \ do pe^BQ cksf.rrolío
fundadá en 1884.~La'má‘s antigua'4e Andalucía y de mayor exportación
Depósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO SÉ  HSDUtLGO ESPÍLDORA





Sigue pesar río br® Sap*ñ«» aoifto 
osá lie turaba, Isi aaspoodón áo laá g»- 
.SlitíaB cimstitUfdonií.ipR.
¿i>or qué y par» ^ué?
: ¡Miatorír! JEl ordein ós übsíalato naca 
.■jetantes !»crnan?i8, y  nuastra paz 6*1
onmpleíft cí;rat> iii do lo» Bspularp». 
Sin embargo, no es lioito hablar de casi 
iinaáa., . • . ,. ■
España tJGCOslta vol ver a la vida nor- 
I mal del derecho pai;» que «ese la irrea- 
oníabilidad que se atribuyen los go- 
JbernAntes merced a l<a cenaura; para 
ii'éjstndiar todo lo ocurrido en loS iúlti- 
Vmos aaíiaes, señalando sus «naeñanaas y  
lefltahleoíOndo &us reaponsabiUdados.' ^
Al G-obieWo p uede resultarlo imtiy 
( cómoda seguir asi; pero a,U naeión no.
; ■ f a  se ha dieho nachas yeees y «o ha 
damoatrado eOu aguinenfeq» y  razones y  
lo estátt probando lô  hechos»-que no 
«existo nifigúna razón íandí(apaontal para 
^otíittticuar «n el estado a,noriiaal ; pro- 
gj^e-y qué el Gtobieroo, aldi^antar los 
la'Oonstitución queso de- 
■ ^ SUSP ooa un.raotivn.yá-..
' oaprii-hoyameát®, infinido
p¿||Sf^PwSmo iñeompatifolo o»n_ I.*» 
o ó f l iS É il^  ' 1® nación ^
opisIllIfliuBfcaE su ibtérés al interés 
asi o es ésfea ai quo debo au-
■bor<i|i||lt!'i8U3 conveniencia» a ,1*>®'
, v0jDá|ncia3 del bien general? Pues SÍ ®s 
i v estó sobre ello no puede ca-
É b̂prífê  duda, véase oqán equivo-  ̂
l i  oftao Suda el señor Dato , y  pon cuánta 
i; hígenô ^̂  raclaraa «1 país la devolución 
: !|'llp!'|BtÍ9' ■ derechos-:: de" que:' sélo" ’ pueden  ̂
por el tieinpo-■'estti'iptamento 
|||ñ)9|fia8áno, ooasideraoibnae de necosidad 
no existen actual mente 'y que si 
!|n podido existir antes fuejéon prpvb- 
■̂ P̂ adas y  agravadas por la torpe'conduc* 
''ílljjta y, aotnaoíéa del propio Gobierno.
lo-que - SO ha hecho ron protex- 
" io de la prudoacia, ' ha sido un treEffian- 
idí^átropollo a los derechos oiudad^os; 
éstableoer |Un rógitnon de ano^tnaiidad
para, píbeeoer ei Gobierno a su oapri* 
éhbi tejáiendo afaord«zadttS a la prensa 
y a lb ispinión del país.
* La prudeneia en los Gobieriios, con­
siste sñ todo lo contrario de lo que 
este ha hecho; conBÍ«te e»a prude.pola 
gubernativa, cuando sé entiende y  se 
practica bien, en np eausara los pu®" 
bloa daño» y molestias inneoesarioa y 
en no someterles a v<?jaciones incompa­
tibles con su dignidad y con su dere­
cho a gozar de las lib^ríades consigna­
das'en su Código fandabaontal. Y una 
de las transgréBic n es que; todos loa 
legielftdorea do la tierra e© han apresu­
rado a ooudénM 681»,prolongación, iu* 




L a p o l í i í c a  e n  e l  éiéa*© iio a l e ­
m á n . — SfésiÓBi boiii‘e a s s o s a  
e n  e l  R e io h e ta g »
La guerra ha sacado a. todo el mun­
do de sus crtiüilias*. hasta aque los orga­
nismos creados para la disoiplirta, y lâ  
obediencia aspiran a oonvartirSe dn di­
rigidos en directores, produciendo la 
conoigaioatb hbndíaima perturbación.
Orelasa que el gran imperiu alemán, 
moldeado en el más severo militarismo 
prusiano, estaría libre do esas máculas, 
y resuiita que no es así y  que también 
allí se agita y  se trábaja al ejérciio con 
fines políticos, aunquo directamente re­
lacionados con la presenta conflagra- 
oión guerrera.
Desde quo, por I» heróíoa resistencia 
del glorioso ejército'francés, se hun­
dieron en las márgenes del Mame las 
soñadas ambiciones germánicas, de co­
ronar da nuevo sus imperiales águilas 
an París, y desde que la Gran B"«taña, 
ooíi su inmenso poderío, decidió iría- 
mente oponerse a la invasión tu'lesea, 
llamando a su lado, en nombre de la li­
bertad y  de la independoñeia de los 
pueblos, a las cuatro quintas partes da 
la Humanided, surgió la degavanencia 
eu las filas de los invasores, y mieatras 
unos, coa vencidos de que por esta vez 
fracasaron sus aspiraciones dominado­
ras, propusieron oi sometimiento, otros 
más tercos o más creyentes, eontínuan 
suspirando por resistir y atacar de aue * 
vo, en la confianza d® que al fia logra­
rán sus exclusivistas objetivos.
Ea'Alemania, como en todos ¡os paí­
ses beligerantes, no existe unenimíiad 
respecto a las finalidades de la guf̂ rra. 
Fuá su Gobierno ©1 provocador, ore- 
yaodo que cogía la vez al mundo ente­
ro y que se impondría a todos ios Es­
tados, pero al no conseguir su inmedia­
to triunfo, las qpinioiiBS se dividieron, 
y hoy existen en su opinión pública 
todon los tonos y  modalidades: desdq el 
pacifista a la usanza de los kientalianbs, 
hasta el pangermanista, para el que to­
do territorio debiera ser conquistado
cfitar segnrs; no clU'léis que la vieja i 
©•Aoina tuebeca recibirá ol aire neví ŝa- | 
Gon los mú^cu- i 
y los nervfca en tsnfióa y o«>» b  ;
X. vis'a fija adpbríte, vad el fiíi: una Ais- 
manía grandv-;, libra y por todos agasa- ! 
jab .»   ̂  ̂ f
Lns palabras dsl mariscal, como las 
del Proftíta, tienen la virtud do excitar 
a ‘83 m-iSBS, y cnuistoa comulgan en la - 
religión pr'ngeE-má'úca se aienten ' ba­
gados a pregonarlas por doquier. Síno­
do el jefe dol ejército el qué bs sus­
tenta, es natural prctsndar extender- , 
bs entre sus fiiflo, y ,de aquí la propa- r 
ganda quo ha venido haciéndose ea « 
cuarteles, CíUmpamBritos y hasta en las \ 
trincheras, para con vertir a los comba- | 
tientes a las ideas contrarias a las sus- ;
tentadas por el Esiebstág. ,i
Era isatural que el hecho babí̂ i de 
ser discuiilo én el PaíbAmento. La mi­
noría socialista f)rmnló u»». iotí-rpela- 
ción sobre ia propf'g«!''d9 p« ngermaaia- ; 
ta en el ejército, y eí Sábado pesado la ? 
desarrolló ©n el Eeiobstag el diputado |
Landsberg. , I
La izquierda aplaudió con entnaias- |  
mo el discurso del diputado soeialÍBt&; - 
pero la derecha praténtó oonatantemen ■ 
te y dió muestras de suma impacienob.
Las opinionéS füeroo tan vivas como 
opuestas, evidenciando la disparidad de 
criterios que existe en Alemania.
Lo más gravo es qú© los pangerma- 
nistas quieran hacer intervenir al ejér­
cito s® h^or. Da seguir por ese qa- 
mino, el que los pacifistas
trataran por • su conquistara
Jo« soldaíios. ,
Ssgúu telegrama de Basilea, que ne- 
raos publicado, algo de eltó ha ooúrimo 
ya en la Marina, segúñ confesión del 
propio almiratkte Von Cappelle. ^
Es síntoma revolador do un princi­
pio de indisciplina, que no oreíamos 
posible en la férrea subordinación ger­
mánica. El hecho es para llamar la aten­
ción, y demuestra el riesgo enorme de 
que entren en las luchas políticas los 
militares de mar Q tierra.
Gon razóá decíamos al principio que 
la guerra ha sacado de juicio al mundo 
entero. Alemapia no ha podido sus­
traerse, a poear dé habepe Organizado 
sóbre la base de la obediencia ciega.
Ello prueba qua no acompaña en es­
ta ocasión ©1 éxito a Alemania. Los 
ejércitos victoriosos son siempre sumi­
sos y disciplinados.
■BHBiinpipiiipi
Hoy Dominp;o t:n el 
C!HE KODERHO
fií mayor 
a c o u £ c c i- 
n.'U'mo.
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La lucha s© había raantenidq hasta 
loa partidos políticos que
ejercer.
Un GoHer.' ô que olvida, que vulne­
ra este principio d© equidad y de juiti- 
eia, no es un Gobierno prudente. Es un 
Gobierno arbitrario que se coloca, íáo-,





Los pí r̂iódicos de nuostra zona ma­
rroquí hablan de las nutrldisímas eóA 
misiones de moros que acudieron a sa­
ludar ai alto comisario en su reéiente 
exeuraién.
Pairo ninguno dice que a cada moro 
do «sos 60 le abona por seraejaute mo­
lestia le cantidad de dos pesetas. ^
Siendo tautos los moros movilizados, 
¿por cuántos miles de pesetas le salo al 
■ Tesoro español esta célebre ceremonia?
Y sobre todo, ¿ao hay eóaa mejor en 
q̂ n'ó invertirlasPo
Esto que copiamos lo dice ehpetió- 
dioo El MíUldOt d© Madrid.
Sólo tenemos que rectificar un con- 
espto al apreciable colega:
Ésas nO son cosas de Marruecos; son
jeosas d«r España! _
Así e . qqmo TámoO cambiando de 
p r o c e d i m i e n t ó h \ Y / e l  pro- 
! grama expuesto exí ©1 célebre manifies­
to de 1-* de Junio.
¿No lo jceeneidan ni9lQa ?̂M.
aquí entre  ̂  ̂ •
tienen bu reprasentaeión parlamentaria 
en el Eoichstag. Los socialistas demó­
cratas y el centro cstólioo han mostra­
do su preferencia por una paz de con­
ciliación y de concordia, mientras qué 
los conservadores y los agrarios se kan 
mostrado firmas en su propósito de en­
sanchar Ift.̂  fronteras del imperi-J ejer­
ciendo su acción directa sobro B élg ica 
y sobre parte de las provincias irance- 
sas invadidas: aquellas en que hay ri­
quezas minerales que pueden servir de 
pritnora materia para su iudu^trífl.  ̂
Par fin, y despuÓ3 d© no pocas y vio­
lentas discusiones, la  mayoría del 
Rsiehstag se decidió por una paz da 
oonoiliaoíón, sin anexiones ni indomm- 
zaoionea. El Gobierno imperial, al con- 
teafái: a la proposición de Benedicto 
XV aceptó como base de posible mte- 
Uíjíinciñ de psz. ©1 í5.cu©rclo citado de la 
mayoría del Raiehstag, de 19 de Julio
último. IALa opinión pangermaniata ha creído 
W  en ©sa ao ptación del Gobierno im­
perial una humillación, incompatime 
con ias fierezas teutonas, y ha reciyiae- 
cido su campaña en pro de conquistas, 
de anexiones y de indemnizaoiones de 
Para hacer más eficaz sema
el primer aeróstato dirigible; Branly 
y.Marconi, que concibieron el telé­
grafo sin hi os; nuestros msrenieros 
que hicieron correr los primeros auto­
móviles, y luego volar los primeros 
aviones, siguiendo las teorías de nues­
tro Mouillard, todos esos, nuestro Au­
gusto Com e, Pasteur, Beríhelot, Cu­
jas y Drago ¿qué deben a la iniciativa 
del espíritu germánico? Poco menos ; 
que nada.. ^  i
Ei genio creador de los latinos qs el ’ 
tesoro'ihás precioso , de la humanidad. ■ 
Ahora bien; la se ección en que sefor 
ma, se corrige y perpetúa, emerge de 
las aristócracbs, de las burguesías 
instruidas. Cuanto más nunaerosas 
sean esas c’ases, cuanto más ibremea- 
te vivan según sus tesis y sus doc ri­
ñas propias, más producirá el genio 
latino. Pero ellas mismas, esas castas 
de in, etiieros, de lectores, de observa­
dores atentos, se constr uyen por se­
lección natural , en el seno da las mul­
titudes campesinas .# obreras. Subs­
traer por medio de ta conquista a la 
influencia de' espirita latino algunas 
i de esas multitudes, es disminuir desde 
uego la posibilidad de que nazcan en 
su medio esas familias, esos grupos, 
esos ciudadanos capaces de saber, de 
estudiar, de comparar y luego de 
crear.
. Toda conquista de los ejércitos ger­
mánicos le resta a la humanidad un 
ppdei de creáción. Ni en Po onia, ni en 
6' Slewi<-H‘flscein ni en Alsacia Lo 
tena la influencia d© los teutones ha 
per mitido que las razas sometidas por 
sits armas cons huyeran una clase 
eféadora en un siglo y más de do 
minación. Automovilismo, aviación, 
telegrafía sin hüos, sumergibles, nada 
ha surgido en los pueblos subyu«¿ados 
por los emperadores del centro.
Esclavizan las iniciativas lo mismo 
que las ideas'de la política 'iberal
Los exooTtadores de frutos a Francia e In­
glaterra, como así los interesados en el fruto 
verde, accediendo a las indicaciones d a lo s  
diputados por Málaga, celebraron una reu­
nión, en la que concretaron sus aspiraciones, 
para la  solución del conflicto creado a la ex­
portación. Dichas aspiraciones las han con­
cretado, en uri docuíHénto que entregaron a 
los disputados por nuestra provincia, y que 
# r  cotí^^ reprodu­
cimos'a continuación.
a FranciaExportación de pasas
R c ta S ie s  sf an teeasSeantes
La exportación media anual para Francia 
es de 5 a 7.090 toneladas, y se desearía que 
nuestro Gobierno influyera cerca del de 
Francia, para autorizar !a importación en 
aquel país, sino fuera posible de la totalidad, 
al menos de las 2i3 partes de las cantidades 
habituales, yen  último extremo, de la mit-d.
F le t e s
PAHORAMÁ DELA GUERRA
¡¡Oh... que cosas!!
Hussein Kema^ Kedlvo de tolp«o 
fallecido-
Era tío dol antiguo kediv© Abbas 
Hílma, a quien sucedió en Diciembre 
de 1914 por voluntad de leglaterra y 
por haber abrazado éste último la cau­
sa turco-alemana. Le sucede en la so­
beranía de Egipto uno de sus herma­
nos, que ha tomado el nombre de Fuad 
I por haber renunciado la sucesión su 
hijo. _________ „
¡Ya viene la P azi
¿Por dónde?
Pues... ¿por dónde ha de venir? ¡Por la 
prensa . .. ger manó fila!
¡¡Oh!! ¡Qué cosa es... el troglodismo im­
perante!
***
Pero.... ¿se ha fugado ese? ¿Y... el ho­
nor? ¿Y... la palabra empeñada?
{Üna vecina, cantando):
«.Como era de polvo y arena 
el vientecito se la llevaba
¡¡Oh!! ¡qué cosa es... el viento!
En tiempo normal el flete usual a Oette y 
Marsella era de pesetas 16'50 por tonelada. 
En Febrero Marzo 19Í7, a consecuencia de la 
declaración de Alemania referente a la gue­
rra submarina, llegaron a valer los fletes 
250.300 pesetas la toqelada, es decir que de 
Francia 0‘25 que costaba el tzansporte (se- | 
guro marítimo couiprendido) de Málaga a uno 
de dichos puertos por unidad usual de 10 kl 
los netos, llegó a valer 6 francos (con seguro 
de guerra) por caja-
El flete actual es para Marsella de pesetas 
175 - y  a Oette 150—la tonelada, considerán­
dolo excesivo. Un flete para ambos puertos 
de 100(125 pesetas, nos parecería prudencial, 
no perdiendo de vista el exceso de gaa^íos, 
precio del carbón y el seguro del buque. Te­
niendo todo esio en cuenta, estimamos que 
estos fletes, no debían ser superiores a 125 
pesetas, por tonelada.
É p o c a  d® expR^irtación
• Por la índole especial de este fruto, su 
principal movimiento ha tenido siempre lugar 
, en los meses de Septiembre. Octubre y No- 
: viembre, reanudándose la demanda después 
de año nuevo, hasta la Primavera, en cuyá 
i estación decrece el consumo que puede de- 
l cirse que termina en Junio Si ha de señalar- 
- se, pues, un plazo para la exportación, debe 
ser éste (considerando perdidos ya Sepiiera- 
y Octubre) cuando menos de 6 a 8 meses a 
contar de fines del corriente Octubre.
ConsidGr>a< io n e s  y  
d e d u c c io n e s
Dos grandes fuactoiiís pa?'a lr:,'y.— 
Gran maUaevfi las cuaír:; y rav>s'ía,con 
preciosos rt-gáHOs.
Gran éxito de R(5'ifíi!.dídas bsi- 
arinas, R erm ^^nas d@ci*DO >
Exito exíraordi/f.aíio ds ios i-i compa­
rables acróbatas y ssitadoras, L o s  
J u a n sto s , número seosacionaL 
Incompdí ¿'ibiñ éxí*o del famoso can­
tador de flamenco, El Fena, - 
Películas escogidas
Por ía noche,secciones a !as 8 y a laa 10 
Plateas ptas.; Butaca 0‘59; General 0‘15
sentir ni una sola autorización (puesto que 
con arreglo al Decreto francés dei 9 da Judo, 
la pasa es lino de los artículos sujeto a oste 
requisito), sino que nos causan perjuicios, 
considerables, a la viñeria por los gastos 
cuantiosos que suponen las labores de! catn-! 
po, a los exportadores por lo.s enorates des­
embolsos hechos, para asegurarse da todos 
aquellos artículos necesarios para la prepa­
ración y envasado del fruto, (iodo aumentad© 
exageradamente en su coste).
Todos estos esfuerzos y sacrificios resul? 
tan estériles y pueden deducirse las conse­
cuencias desastrosas a que unos y otros óca- : 
sionería la indefinida prohibición de importar; ; í 
nuestros finios en Francia, siendo la prime­
ra a considerar, la posib'e pérdida da nues'* 
tras viñas, que tanto renombre dieron a nues­
tra región, puesto qua ante este resultado 
negativo, nada de particular tuvieran que 
fuaratí arrancadas, para so.stituiriá3 por otras 
plantaciones de resultado más positivo, y cu­
yos frutos fueran da más fád í salida a la par 
que tal resolución se tomara, octisíonaría la 
ruina de este comercio, que tanta fama supo 
dar en el mundo entero, a fruto tan preciado 
y caldos tan exquisitos y únicos en su ciase.
R eH ación  di® @as 
d e  Sos c o s e e S te iro s  ^  expoy*» 
tadoR ^es d é  . f r u t a s  s e o o s ,  
c o n  i'eS a c ió n  irs-tG3*cado d®
la  Gfr>an
Día de la Raza
mate pi'Ooagaaá* y contrarrestar U qae
*’ _ i^j_ vír..„nv, «r.n?aiiBtnB. libaraisspor su lado iíova» soetaiistas,
Y oatóiioos, oo han eooontrado medio 
mejor los exaltados que crear un parti­
do titulado «pro Germauia», 
frente han puesto al duque de Meck- 
lenburgo y  al propio generalísimo ma­
riscal Hindenbarg, quian se sirvió 
aceptar la presidencia en tórminos por 
demás altieonentes. «No 03 preoonféis 
—dijo-de lo quo pueda venir después 
de l i  gnerrn: «6!o eerriria psr» Uaeer 
doMOntentoB y  «feraar las
deles aneinigoB. Tened r»
Getmanw qaeneoeMtopw»
El dominio del genio latino no debe 
ser aminorado. Va en ello ei destino 
de la civi ización. Si los germaúos han 
adoptado, mejorado, organizado, en | piandes 
cambio no ban creado. La mayor par- ■* •» —
te de las ideas científicas; artísticas, 
filtsóficas, han brotado del Madi errá- 
neo junto con el cuerpo esp éndido de 
la Venus Uran a. En sus puertos de 
Egipto, de Creta, de Grec a, se consti­
tuyó la mentalidad de i mundo. Hará-; 
dito y P'Utón, Aristóteles, padre de 
todas las doctrinas, ios navegantes as­
trónomos de Tyro y Cartago, los 
de Roma y de Veiiecia,*los constructo­
res de cátedra e s ,y de eastill s; Gali- 
leo, Torricedi, Jeuffray d'Abbans que 
bizo andar el primer barco * vapor;
Volt», que construyó la primer piía 
eléctrica; ios marinos franceses que se 
sumergieron can el primer submarino
El ajuar de la casa de las injurias:
Dos colchones, seis cortinas, tres tina­
jas, y un armario.
¡¡Oh!! ¡Qué cosas son... la mala intención 
V la bilis!
' sí:
Los ingleses han vuelto a golpear en
¡A que esos picaros... van a romper, un 
día. el cordón umbilical o la línea de Hin- 
denburg!
¡¡Oh!! ¡Qué cosas son... los pijoteros in­
gleses!
\Hagan juego, señores\ 
¿Está hecho?
Pues... no va más.





O  ®  ^  íN  S  3
SaatQS Dum opt, que guió en los aires I Depósito y vsahi id por mayor de alcohole!,
Al recibirse en Agosto de 1914, las prirae- 
i  ras noticias del estado de güera entre las 
i  principales naciones de Europa, cundió el 
I pánico que todos sabemos, pero fué éste do- I blemente influyente emre los cosecheros y 
exportadores de frutos, que consideraban sus 
cosechas invendida», e imposibilitada toda 
operación con el extranjero Esto no obstan­
te, pudimos felizmente observar que paulati­
namente, pasados esos primeros momentos de 
estupor.se fueron reanudando los embarques, 
aunque con los recelos que es de suponer, y 
en resumidas cuentas, pudo darse salida, j  
aunque con perjuicios para todos, a una bue-1 
na parte de la cosecha.
Pasado ese primer año de guerra, nos fui­
mos acostumbrando al nuevo estado de co- 
I sas, y el comercio volvió a tomar el desarro- 
p lio acostubrado y aun si cabe mayor, obser- 
I vándose, con la natural aatisfácción que 
1 algunos países, (Francia en primer lugar), 
i lejos de reducir sus Importaciones, las aumen- 
í taban por tratarse, sin duda, de un artículo 
que reúne, a la vez que principios nutritivos,
 ̂ una conservación casi perfecta que permite 
I trasportarlo sin riesgos, a pesar de la defi­
ciencia de aquellos ferro-carriles, causada 
por las necesidades ds la guerra. Al aperci­
birnos los exportadores de tan halagüeña 
perpectiva para las sucesivas campañas, hu­
bimos de prepararnos en condiciones há» 
I cer frente a la demanda cada creciente 
i  del consumo francés/y  no fué efímera nues- 
I  tra prevl2t«ín, por cuanto que en la tempora- 
* da óe 1916-1917, se calcula lo exportado a 
i  Francia en unas 8 a 10.000 toneladas solo de 
? pasas, cifra jamás alcanzada Júzguese por 
 ̂ este detai-e y por la perspectiva de una bue- 
I  na cosecha de las esperanzas cifradas por 
I  todos, en la campaña actual, espicranzas que 
I  no «5!o quedan ^defraudadas ante ia negati- 
I Va sistemática del Gobierno francés a con-
En atención de las dificultados que se p re ­
sentan para la exportación de fruto seco con 
destino a Inglaterra, Irían ia  y Escoda ds-ba* 
rán tenerse en cuenta los siguif'citi.js dr
1. ® Pueden calo 'larse en u*ihs 300 000 ca­
jas (4.000 toneladas) la c intidad dd cujas t.m- 
barcadas para ei R&íuo Unido en épocas nor­
males
2. “ Los mercados de referencia inípartan
las cajas de ps.'üas llama.rifis «Hechura» así 
como las cla- t̂ís de frutos superjores que no 
tienen Salida en ningún otro mercado euro­
peo ni sudamericano. ■,
3. ° En unión de los mercados del Báltico, 
hoy compíe'iuiuente cerrados al comercio de 
exporta:Jóri de España, son los que consu­
men un 90 0(0 tía ia cosecha íoí>.í1 »le pasas 
«en grariOfí». De astoa raissiios «granos» la 
calUlad superior (Re-fiso) ae pueda decir qua 
no tienen más consumidoras que los de los 
mercados btitánicos.
4. ® Se exporta desda iM.áI»ga también pa­
ra el Reino Unido gran caatidüd de higos 
que,pueden calcuiarsa en unas 200 toneladas.
Debido a lo anterior se comprende la im­
portancia qua tiene conseguir a'üanár las di­
ficultades actualmente exiateníes y deben 
tenerse en cuenta tres puntos de suma ira- 
iporíancia.
l .“ Conseguir del Gobierno inglés que , 
autorice la importación de frutos secos.
2 “ Que el Gobierno se ocupe de ia cues- v 
tión de los transportes raariíiraos.
3.“ Que el flete que se ofreza no sea a un . 
tipo prohibitivo. ,
L is a s ic ia  l ie  i m p o r t a c i ó n  i;: 
Desde el año da 1910 ha estado sometida 
la importación de pasas moscateles en el R íi- 
no Unida a ciertas resíriccione.'s Los prime- 
r«» años de guerra fué perrruit(¡|j la importa-. ;;g 
ción de toda clases de frutos hécos sin Hmi- P . 
tación; pero a  contar d¿sd'í principios de 
1916 el Gobierno inglés prohibió la importa- 
ción de toda cíase de frutos secos, en conser- 
Va y preparados hasta el 30 de Sapdembre»
Una vez llegado e.síe plazo fueron permití- .v; ¡ 
das las importanciones de! 50 0 0 do la canil- , - 
dad recibida durante el año 1915. Esta can- - 
tidud del 20 0(0 que calcúlase pudiera ser de";’'.’! 
unas 150.000 cajas, unidas a cierta canil- 
dad que el Gobierno inglés adquirió para 
: fines diversos, próximamente otras 159.000 
: cajas, sacaron a los agricultures d© Málaga 
1 da la ruina que ya este añ» so espera. A i ' . i  
! principio del corriente «ño e! Gobierno cOn- vv 
I cedió permisos para la im ponadón de 
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nermUió frapartarse en el pasado: paro re- ? v«ECÍ05i88 &níeri@res, los ©sbiernos de
servándose un 20 OiO de lo que se importó 
en 1915 (un 10 0(9 de 1® que se recibió en la 
pasada temporadíi) para las cantinas milita­
res. N^de éisi us® acerca de la forma en que 
este IQ 0;0 habría jd« adquirirse, si directa* 
mente 0 passaudo por raan«s de los prepios 
comerciantfss importadores. Con fecha 9 de 
Septiembre fueron anulados todos los permi­
sos concedidos y prohibido en absoluta «to­
da cíase de transaciones en frutos secos».
H asta hoy; el señor ministro de Feraento. 
parece naber manifestado que Inglaterra 
«astá dispuesta» a permitir la irapertación del 
500|0 d« lo recibido do rante e! añe 1915; per- 
o nada se da por seguro. Por el eontrario,108 
eorreponsaies del país consumidor ninguna 
noticia han recibido que confirme este opti­
mismo de nuestro ministro de Fomento.
En ei Reino Unido subsiste en su totalidad 
la  impresión de que por ahora no piensa el j 
©obierno rectificar eí acuerdo tomado. Pa- ; 
rece ser también que el Gobierno inglés no 
se ocupará d« hacer compras para el ejérci­
to en España sino que adquirirá, sino ha ad­
quirido ya, 1® que necesite del mercado ca- 
liforniano
En consecuencia, los agricultores y expor­
tadores de pasas de Málaga se interesan por 
que sea recabada del Gobierno inglés «Ja au­
torización de importación de la misma canti­
dad de pasa moscatel que permitieron en el 
año 1916.» caso de no poder conseguirse ma­
yor cantidad, y aun así supondrá un perjui­
cio de una 150.000 cajas compradas por el 
Gobierno el año pasado y que parece no han 
de adquirirse en España en el actual.
TB*fflw©|s®sf'8;es
Lá cantidad de tonslage necesario para el 
transporta de fas 150.000 cajas de pasas son 
unas 2 000 tonefadas de las que próximamen­
te  1 0004eberían dírigifse a Liverpool y l.OGO 
a Londres, Los exportedores aquí se dcupa- 
É Íáti ya de los trasbordos a partir de esos 
desdflos. Quizás fues6 posible Obtener de ar­
madores británicos e! en vi® de algunos bu- 
que.s para trajisportar esta cantidad de m er­
cancía; pero habría que darles facilidades 
para que completasen su hueco con otros ar­
tículos necesarios en el Reino Unido, aceite 
por ejempio. Esto es, naíiiraímente sólo una 
iKcíamación, siendo el propio, Gobierno quien 
atenderá ai asunto de las compensaciones, si 
así es conv&rdence. En otras condidones, sin 
embargo, parece difícil obtener buques ex 
tranjeros para el transporte. Será necesaria 
substituir ia falta con tonelaje español.
F l e t e s
El tipo de fletes que hoy pagan ¡o-s frutos 
secos (próximamente pesetas 200 por tonela­
da de 1 0 0 kilos), 6 3  aceptable. No se cree 
neessario agobiar a! < 
de las que se puede prescindir; pero es alta
: cualquier p«ís extranjero deben de 
l quedar Ubres para con su propio tone- 
 ̂ laje adquirir ios frutos de referencia en 
i los puertos de lás provincias citada? y 
de los productores ® exportadores en 
las condiciorios en que por ambas par­
tes se conviniera.




No eran del Camerón
Los señores B&quera, Kusche & Mar­
tín, nos eoraunican, en atento carta, 
que los alemanes que cometieron el 
hecho reprobable de que dimos cuenta 
anteayer, no son internados del Carne- 
rón, sino que se traía de desertores de 
la «Legión extranjera» francesa de Ar­
gelia y de Marruecos internados como 
tales por ei Qobiorno español.
Quedan eomplaaidos nuestros comu­
nicantes, aunque nuestro relato se ajus­
taba a las versiones recogidas no sólo 
por nosotros sino por los demás perió­
dicos locales.
da las surtidasEl cierre- , « __ A^í ^ lURüuu ctiiiiKqi, ci |jruuicfi-ajHftil sido Gorradas las surtidas C1©1 . gaívador Mérlt® Guerrero, 
toda su extensión,Guadaltnedma en t   
sin tíin e r en cuenta que las de la Au­
rora y Pasillo de Santa Isabel eran como 
una prolongación de la carretera y por 
las cuales se comanlcaba con el centro 
de la ciudad todo ©i tránsito de dicha 
carretera.
Ahora han da irlos carruajes por 
uno de los puentes que distan raás de 
un kiiémetro, ocasionándose molestias 
y costos, mucho más habiendo de ha-
En el correo de la mañana marcharon a 
Madrid, el Delegad® Regio da Primera En­
señanza, don Narciso ©íaz de Escoyar, don 
Antoní® Villa y don Salvador Canal*.
A Sevilla, don Pedre Mlr, don José Gasas 
y el distinguido oficial de artüleria don José 
Beida.
A Córdoba don Manuel Arena y familia,
En el tren de las dece y media da la maña­
na. marchó a Granada, el ilustrado ©ficíal 
del Cuerpo Jurídico, don Antonia Sánchez 
Erro.
En el correo general (que Ih^gé con una 
hora y raedla de raíraso) vinieron de Madrid, 
don Enrique Gómez de Cádiz y su distinguida 
esposa la señora de Oya^zábal, don Alfonso 
Torija, la distinguida señora doña Elisa Alon­
so do Bernaldo de Qairós, don Lorenzo Mus 
y señora y el famoso estoqueador, Paco Ma­
drid, con su e.sposa e hijos.
De Córdoba, don Lorenzo Víctor Sara- 
prum.
t)e Puente Genil, don Francisco Fernández 
Ortíz
De Ronda, el distinguido joven don Juan 
Alvarez Gómez.
§
La bella señorita Filomena Trespalacios 
Gtítiérez continua obteniendo mejoría en la 
dolencia que sufre.
Mucho celebraremos que alcance alivio 
total.
§
Pasa unos días en esta capital, nuestro es­
timado amigo, el propietario de Is tán / don
L  L L A V I N
T  P M O U A L
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La OompaSÍa d«l Clfi-s pone en conoeir
de loe señores propietarios e inqniónos de; t, 
en cuyos pisos so encuentren instaladas 
propiedad de dicha ̂ Compañía, no se dej^)
.Batería de ooeína, herrataíentaa, aceros, chapas da zinc 
h<irQiUería, clavazón, eenaentoa. etc., etsi
y latón, alarabras. «síañoa, híjalata





@f»ai«6Í@s alüsiaoeBies «S© F©sr*p®ter'ía y  ¡iSerr*©»
— D E  —
apresa que, con el pretexto de decir qu* 
operarios do la misma, se presentan a destnl 
tar y retirar tubos y material de instalacionSFa» 
gas.Los que asilo haKan, se les deberá eir^, 
antes la correspondiente autorización de 
pañla para poder identificar su persoisa 
como operarios de la misma.—LA DJÍJ 
CION.
JU L IO  G O Ü X
Calle Juan Gómez García (antes Especería} y  Marchante 
'U fantes a l p a r  wftayop y  m eaioi* <
Calendaiio j  eullBs
Precias sin competencia
de ()ro
Gran premio y Medalla 
‘ en la exposición de GENOVA
Fabricante, D. Julián
=■ m »  nueva e: 16 a Ies 2 40
Soí, 6 11 {“'-ueí-t'5 69
l é
§
De su viaje por varias capitales de España, 
han regresado a Málaga, don Prosper Latno- ' l  
the, su distinguida esposa y su bella sobrina 
Cecilia Segura Lamothe.
§
En la parroquia del Sagrario le han sido 
administradas las aguas bautismales a una 
preciosa raiña.hija de nuestro estimado amigo | 
dan Carlos Kraüül Molins y de su distinguí- |  
da esposa deña Tecla Gress Pries. |
La neófita, a quien se le impuso el nombre |
c e r ua recorrido por los pasillos, que i de Josefina, fué apadrinada por la beüa^se-
cr munmeníe están intransitabíes, no te­
niendo anchura para el movinaiénío 
que por eilos ha de originarse. Induda- 
blemente se trata de una mejors; pero 
¡ sería 1© lógico que estando proyectado 
un puente en este paso, se hiciera ésteuKHosi ea u i Di ín a  ̂ j , a-
i   Gobierno con peticiones I 3©tes de Issíiiiiar intereses y tiastOí Uar 
DUe D e : ñ - I 1a murcha regUÍar¿rde una población.
ñorita Matilde Kreüel Marra López y 
Carlos Kraüel 





Santos dé hoy,—San Calixto,
Santos de mañana."Santa Teresa de Jesús, 
JuMíéo para hoy. —En Santiago.
Paira mañana Idem.
iás acreditadas M A R CA S  
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje S U C E ­
S O R  D E  D O M IiN -  
G U E Z -V ito ria  fíEl Hue­
vo» y «Mumancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera' Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
mente necesario q<3e al contratar fíete para |  Además, tra tá n d o se  d e  que doS?parez-
el tonelaje indispensabie no se crea que se 
puede oasar da los' límites actuales. Parece 
ser que hay armadores españoles que se ocu- 
parífeu del transporte de friito seco a Inglate­
rra tan pr«>nío sea un hsclio el permiso para 
importar; pero calculan con fletes de pesetas 
300 por tonelada,lo cual está fuera del alcan­
ce de la mercancía en sí. Ei flete de hoy se 
puede soportar, aunque desde luego a duras 
penas, pero otro tipo superior haría imposi­
ble las transaciones y toda gestión ya reali­
zada y los resultados obtenidoh en favor de 
las demandas caerían por tierra ante la nega­
tiva de los compradores a pagar fletes supe­
riores ai- tipo de pesetas 200 por tonelada de 
1 000 kilos.
Relación de las aspiraciones de los cose­
cheros y exportadores de frutos verdes.
Tonelaje que se necesita:
P ara  limón . . . . .  . 4 000 toneladas. 
» naranjas dulces'. . . 2 000 »
» » agrias . . , 10008 »
F le t e  máximsáBm
60 chelines al igual que pagan los frutos 
italianos en la actualidad, teniendo siete días 
más de navegación y siendo más del doble de 
lo que perciben los navieros Ingleses que no 
llegaron a 30 chelines, porque ia diferencia 
que cobran lo percibe el Gobierno por 
Goníribudón de guerra. Entendiéndose que 
este flete se abonará por las casas recepto­
ras del fruto, según costumbre.
Son muy urgentes vapores para e! limón y 
naranjas dulces, que no podrán expr tar e 
después dei 10 de Noviembre y,por lo tanto-la 
pérdida de ía cpsecha será total.
Ga la p asa re la  ex is íen íe , in su fic ien te  pQi 
el g ra n  m ovim ient®  d a  h a b ita n te i d e  
los b a rd o s  con  la  c iudad , fea d e  p ro d u -
En el Hospital Noble, donde se encuentra 
encamada, ha sufrido una jmportante opera­
ción quirúrgica, con éxito; la distinguida se­
ñora doña Filar Perrer, viuda de Madiieño.
Deseamos. restablecimiento total © inme­
diato a la paciente. .
y blanqueador de ceras en gran escala.
Punios de venta en Málaga: §^turqino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
cir un malestar grande, sobre el cual |
Vinieron ayer de MeüIIa, don Moisés Sala* 
ma y don José Amigó, acompañados de sus
deben fijarse las autoridades competen­
tes. ; ; . ; ; ;
Col&gS& d& Smis f® itn a n d o
INCORPORAD O A L  IN ST IT U T O  G E N E R A L  Y  TÉCNICO
y segastda EieseUainzas^ .Conitei*ciOs Üáuticai 
Teiégraf®Si y Filosofía y Lot9*as
*«*w««5S5S'M
l l i s t i & i i t ©  d ©
■'""“is.óbsM’vaciontea tatuadas a las. ocha.de Iñaña, él día 13de Octubre de 1917 ,
Altura barosséírSca reducida s N. , 
Sáaílraa ttel dia anterior, 24 8. < ’
Mínima de! tnisrao día, 14 6.
"íermómetrp toco, 18 8. 
idetn húmedo, 13 6 
Dirección áel viento, N. O. 
AneÍB6tá,etro,-~E:. m. en !í« horas, 132, 
Sstadk) del cielo, jdespejado.
Idem del mar, rizada.
Evapomclón m¡m, 5'5,
U irm  éa mim 00.
M é n w m M
En d negociado correspondiente de estíf- 
Qobiernó civil se rédbíeron ayer los partM 
de accidentes del trabajo sufridos por 1̂  
obreros siguientes: - 
Salvador Portillo Vela, José Díaz Do ra- 
do, Miguel Páez López, Ramón Valderr̂ w 
ma Vázquez, José Padilla Rey, Enrique P?-'
rea Vázquez, Francisco Cruzado
Manuel García Navaj, José La de la 1 '̂
rre, Rafael Quevedo ParV.’no, %sé Lab»
íi
La Fiesta de la Raza
Los exploradoras malagueños^ ceSe- 
brarón auteaBocho, én sü domieiI|p so­
cial, ooñ una lucida velada, la conme­
moración de la fiostá de ia Raza.
Ai acto eoncurrieron casi todos los
f :ploradoreS y  varía» familias de los Ismoŝ  preaentandó el salón brillante 
y animado aspecto.
El incansable e ilustrado jefe do tro­
pa, don Enrique del Oasftillo, alma de 
la Institución en Málsga, dirigió la 
palabra a los ©xploradcires, con mucha 
elocuencia, pronunciando un disoursó 
ameno e instructivo, en el que hizo 
historia de la epopeya de Odón, quien 
con su sabiduría, constancia y  volun­
tad, lió a E'paña la página más grande 
de su historia y al Mundo e! aconteci­
miento geográfico más importante.
Después de pasar en esta capital una tem- |  
perada, han regrésadó á Córdoba, el propie- | 
tarle, don Manuel Arraenta y su distinguida 
esposa. i
§ ' I
Con objeto de pasar unos días en Málaga, ¡ 
ha llegado de Laja, nuestro querido amigo y 
correligionario don Francisco Daza, acom­
pañado de su bella hija Encarneción.
Sean bien venidas. |
: . . .  " §  ■ ' I
Én Madrid ha fallecida la virtuosa señora ■ 
doña Gertrudis Peláez Zarza, harraana dé  ̂
nuestro amigo don José Peiáez, director de I 
ia sucursal dei B>mco de España en Badajoz. |
Enviamos ei pésame a los dolientes. s
Matrícula para enseñanza oficial de 
Bachillerato, Comercio j  Magisterio: 
dei í al 30 de Septiembre.
Matrícula Colegiada: del 1 de Sep­
tiembre al 15 de Octubre.
Los alumnos de esta sección a’ asis­
tir a as clases oficiales son aconripa- 
fiados por profesores de. Colegio.
Resultado de exámenes 
Matrícu a de honor, 26; Sobresalien­
tes, 35; Notables, 65; Aprobados, 127.
Alumnos internos, externó^ y  medio pensionistas
i ^ a s n s e l  F s r i i á B f d e z  ¥ i l i á i *
V ¥ictoB*¡©, 9 , Bl y 13 y  Pesli*o d© Rfiol¡a«iB9 i
Horas de Dirección, de 2 a 4. Teléfono núm. 510.
tro Robles, Manuel Olivares García, Jes? 
Fernández B^cuñana, Emilio Lepsz Ma­
teo y Miguel García Benítez.
En eí vapor correo de Malilla llegaron 
ayer los siguientes viajeros:
Den: Claudio González, don CristóbaH 
DiaZ) don Julio Lituain, don Luis Ortiv  ̂
don José Solanilla,, don Antonio Qualt, ’- 
don Francisco Martos, don Francisco Ca­
rrero, don Francisco Villamer©, don Láza­
ro Segdra, don Gerónimo Luque, don Juan 
Laquebot, don Bernardo Francés y don‘ 
Alonso Peralta.
Para Madrid, marchó en el correo, don Ti­
moteo del Püeyo, acompañado de su bella 
sobrina María Herreros Llera, qus va a con 
ílnúar sus estudios de piano en «quel Lonser 
vatorio.
La Cánaívra de Comercio avisa a los
« S f *
F A b r i ó  A
 ̂ D el sorteo de Navidad se pueden adqui­
rir en la afortunada adm inistración de Lo­
terías de don Antonio Rodríguez. Esparte­
ros núm. 8, (Administración núm. 30), que; | 




^ Exhortó a los exploradores a seguir
®í a tan gtoriusa se*í ía, imitando «1 imaof-
Para exportación alln terior que se dicté - ta t í i ía r in o ,  p a ra  b ien  á s  ellos y  d© íij 
■ •'  ̂ patrxa.
.1 A cóátiauaqión as organizó un flo- 
I rilegto de pensamientos, aaera® del áo- 
I to y da lá obra de Colón, esoribipndo 
I ©n utJB catrtiiia todcs los explosradores, 
I lo qu© a su imsginaoióa lo sugería taa 
I transcendental aqonteeimioKto.
I Él fcribauál surgió expontíáneanaaente, 
I farmándoío varias distiriguidas señores
exporíadores de Filipinas, que vencidas ^
_ .s F J
por todo el tiempo que dure la guerra real 
orden, al igual que se hizo el 4 de Mayo del 
año anterior, concedíeíido una tarifa espe- 
dak  pagando cinco céntimos por tonelada y 
kilómetro y qué sea apücabíé tanto a la na- 
?*' ■̂Í€i coiTso fíl lirnén
Que todas las concesiones que haga el ©o- 
bv. no a las provincias de Levante en virtud 
(íe la crisis del comercio de fruto verde- «e 
haga extensiva a la provincia de Málaga-
Cárnts-a h2 fcoia Oficial
Can'^’ü íf nes Pprob idas en  ju n ta  g e - 1  
n e  11 d  12 dei c íu a ' p a ra  so 'ic ita r  de l  ̂
C íobivrno, p o r si y con  el apoyo  d e  |  
r u  Siro«» e„fn  an  p en  C jr te s , la   ̂
e x p o it c ió  d e  ios f u tos íre scu s y v 
secos: |
1 ® Q ül. ei G obi no esp  ñol con s 
c ©'•¿e c  e u tu o n  fnn üciora  con  IngJa 
í e r r a y F n r c í a  o ci n n iho^ ies de  p e - |  
so ta s , que devv-ügan p e! in te ré s  que  !  
s e  C&íi,-u a ié  y  que  s t i l  *n reem b o isa - I 
b les  d e n tro  del term ino de d iez arios en - 
igud! m oíisdd o en  íi u os e<ítampi!Í3dos 
á  la deuda p e rp e tu a  ^ po r 100 ex terio r, ^
y balHarmas señoritíss, quier*es iueKOffl 
leyando Jos peasautióníos 0&;ritca j>or 
ios explcisidores.
Los hubo grueioafsimes y oíros muy 
acortados e inspirados.
D a los m as a fa rtunadoa  s® e lig ie roa  
* d iez peu£(<’Laiaato8 y  h8oi»ado u n  sór- 
i  íeo  en í e  sus a u to ra s  re.rtUltó ■ p re tó iado  |  
I  co a  ei g a .a rd ó u  d e l acto , e l infeeij g e n te  " 
exp lo rad o r E  ia a rd o  G-gJlardo L ópez.
La ñoss» terminó ©a medio dei ma­
yor ©íitusitósmo oon vivas a lá lasíitu- 
eióa V oantándosé ©I himno.
Felioíiamos al señor del Oastillo por 
el éxito qus alcanzó él acto.
las difíGultodes que existiaa y aupaenta 
do d  precio, del flete, el próxirn® día §0 
saldrá tí® Barcelona el vápor «Legazpi» 
con rumbo a Maniia y escalas.
R su is io ea fis ’ e n ' i a  C ám aa«a 
Para el Lunes, a ípis dos de tarde, 
están citados es la .Cámera les expor­
tadores de aceite. •
El Martes, a la misma hora, se reuni­
rán 10.S patronos carreros para tratar d© 
las nuevas taijfas.
WiwuiJi ! fijiuMgaawflBgflMai
■ JmWEmíA Y P L A T E R I A
Plaza Je la Comitiiiueión, núm. 1. -7- Marqués de la Paniega, núm. l y  8. r -  MALAGA
Eí A y u n t^ ie n to  de Ant/equej-a ha ; ^ '-  
a este G obierno el acta de ls a -  
sión en quefue^gn declaradas las vacantes 
de coneeiares, a los efectos de la renoya- 
ción bienal.
No es preciso reeurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati-. 
no, oro de 18 quilates y plata, toda elase de joyas, desde la más senoUla hasta la de con- 
 ̂ feeoién más esmerada y exquisita.
# Est a Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; BU8 
elegantes aparadores aon permanente Exposición de los trabajos que hace 
 ̂ .é Esta Oaéa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Hamo de Beiojería, garantizando toda compostura por difíciles que sea, en relojes de 
MARüA, repeticiones, cronómetrtís y cronógrafos.
W'á
ile iülî SL&.© fioB̂BnaiBOS g
aaBapaaeaBWM̂^
üaf;«3ués de le PanSej^ap | y 8. —  Plaaa da la Coaatltua^ap I.
-  -  m A l a q a  -  ^
fei juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo cita a los herederos de 
don Federico Páez Jaramillo, para celebrar 
juicio verbal.
El mismo' juez, a los penados Juan Fer­
nández Almansa y a Antonio Ranea Verga- 
ra, para que ingresen en la cárcel.
El de Almodovar del Campo, a Manuel 
Gambero Jiménez, para responder a les 
cargos que se le hacen.
Sflcí&dad Económica de^Aniigos del País
Oonvacatcs'Sa
El día 19 del actual, de seic a diez 
de la noche, ce éferará sesión la Socie­
dad Económica de Amigos del PaíSj 
para preceder a ía elección del v? cal 
que fea de representar a esta Sociedad 
en el Con sé jo Superior de Femeato.
afe;;'''-
Lm s .  A , ‘• rnáimsim
Dont^ueoioaes m et^eas. Puentes fijos y giratorios, Armaduras de todas oltises. Depósitos 
para aoeites. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, Oontraiistas y minas. FUndioíón de bronoe
?r de hierra en pezas hasta 5 000 idlogramos de peso. Taller meoámoo para toda dase de traba­os. Tornílleria oon tuereas y tuereas en bruto o rascadas. ' ,
Dirección-telegráfioa «La Metalúrgica», Málaga.~Fábrioa, Paseo de lo s;Tilos, 28.—Iserito  
rio, Mturobants, 1.
B E  m m m ñ  H i E ñ m  w m B i m  m E 3 &
üxisíífltes en la acíiiaudad en mucha 
majof csmtidad a íavüf de subditos bri- 
&amc s y f a eeses
2 °  Que sólo podría girarse contra í 
esf c td o por frutos frescos y secos 
produciuüs por las provincias de Mak 
ga, A5iren3, Anear t Valencia, Mur- 
Ci3 y Ci^»es«ón y no por cualquie qíro 
proaucto español de la naturaleza agrt- ? 
tola o indastriai produci o por estas u | 
o t o  previncias españolas, que esfaián 
snjeíos a la libertad de coníratación o " 
a convenciones de diferente línage:
3.® Que el Oo leroo recabe el 5 por 
100 del total tonelage de España, a fin 
de cooperar a la exportación de fruto 
de las refundas provincias a fletes va 
aiaDiCS fijados por eS Gobierno, según 
®i íseaipo y la naturaleza, de los frutos 
experíaaos y aunque renumerando ex- 
píéndiáamente a nuestra fleta mereanc  ̂
iQue en ei caRO de referencia no excedan 
de 2ü0 pesetas por tonelada; 
tamb e'' cuidará de asegurar
íñ nifircart, ® piinias íiunca mayores 
dg! 5 p'T I^,.
4 ° Q , I iemp̂ ê fe e! tonelaje espa 
ñol no í» {imiíe ai de Franc ® ínglate- 
fcerrn, que conduce a la ccnspci
d  ̂fi!E¡ ir a F I vez Is? exoorta lén d̂ i 
f utos ref 3idos por lo q^e en cambio 
es dp equsd d ru í^ridos pai-̂ pg
Bo limitan a m una c f a ía cantidad a 
ex ortdr l^rt.ciCoíiuíog, dt‘jan'1 laso- 
lanien e rst u'̂ id'i 1 a ca»^acidaa eoonó- 
mi A que cíi h > Ocis ŝ pudiL, &ñ tener 
para los mismos.
5 “ íí;üepefldiení$m eníe de las con ­
si®
Nuestro querido amigo don Ricardo 
Moníanary, nos interesa hagamos pú- 
b ico 0I laudable comportamiento del 
cobrador de esta Sucursal dei B^neo 
de España, don Enrique Sánchez.
Este se presentó ayer mañana en el 
establecimiento de sastrería de nuestro 
amigo para recibir el importe de una 
letra, y al entregarle la cantidad con­
signada, eí señor Mentanary dió dis- 
I traioameAte 25 pesetas de más, las 
* cuales se apresuró á devolver dicho co- 
ü brador.
Es muy digtio de elogio el proceder 
de tan modesto y honrado funcionario.
Un
«Presídante Consejo Ministros 
Madrid.
Á8««tac,ón Dependientes Comercio 
de Málaga objeta respetuosamente 
V. E. sobre sus manifesíáfí^pes hechas 
justificando supresión deseuení'é e a -  
pleados pubncos, que, con excepción 
íL.ri8ima, m empresas particulares ni 
Comercio ds esta, han aumentado suel- 
-ioi empleados m u  enorme en- 
careCim^’^^®
Ha em >s indiciC. *̂® ea ap«£f
y® I© resuelto que estimáthOto ® 
msuíicieníe, rogándole propio tiempo 
ejsiutíie y ponga en vigor proyectos be- 
neficiosoh nuestra sufrida dase.—Pre­
sidente, Bernardo Rodríguez.y»
May a pesar mío» me yep cbíigalti a 
molestar la atondón del distinguido pú­
blico malagüeño con esta aclaración.
Líógaa a mi insistente, rumores de 
los muchos oementaríps que a diario se I 
hacen por ahí... ¡|iEs Imposible!!! jj¡no I 
puede sér!!!:¡iipooó durará!!! eso ©s por f 
llamar la atendón al principio; luego \ 
venderá como todos, n¡vende perdiea- I 
do!!! |i¡no lo psgaróü!, en fin, que ñádaa I 
oompreiídé cómo «El Bazar Madrid», a l 
pesar d© la subida tad grande de todós I 
los artículos, püede vender tan !?áraío... I 
Con ei fia de que tenmipen esos co- I 
menfcanóa y. Di©'.d6.i®n''ios.hu©sós tren- t 
quilos hará púbiloa ia clave del enigma, |  
que la mayoría no comprende, a pesar I 
de ser tan sencillo. I
Ê1 f  azai- Madrid», como sus casas 1 
de MadFid y ¿órdoba, venderá sierp.ps§ 
o®mo ahora todo a y %  oóntimos.
¿Que cómo puede vender los artícu­
los que da per ©sos precios, eossando en 
otros sities doble?
?ueB puy sencillo: cq^pxo m^clio 
para comprar barato, y  
Tendo barato para vender mucho.
Esta ©s y será (a pesar de ío que di- 
^an) el lema de su S, S.
P o A R Í ¥ Á L a
METALES
ÜLISiSSiliO} Aipsica, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel, Plomo, Régulo 
de Antimonio, etc.
FEÜHÓ - lAHiaGJISSESO, Fe- 
rro-siiieto, Ferro-cromo. 
B i L m Q - m m m u t B ú i  spie- 
gei y toda elase de aleaciones em­
pleadas on metalurgia."
SilLF/^TO  de cobre, Sulfato de 
hierro y SusfatOftde amoniaco.




Be vende en Madrid.—Faerta del Sol 11 y 




SUBASTA de los lotes vencidos, procedentes 
de los empeños verificados durante ei mes de 
Marzo de 1»17, que se ce ebravá ;os dias 17 y 
18 de) actual, emiiazanclo a la una y media 
delatard^,  ̂ ”
¥
Para oir reclamacienes se encuentran 
expuestos al público, par el tiempo qae 
determina la ley:
En el Ayuntamiento de Málaga, la distri- 
búción de fdndss para el presente mes.
En los de Sayalonga, Cuevas del Becerro 
y Carratraea, el padrón de la matrícula ín- 
dustrial para 1018. *
En el Ayuntamiento de Málaga, el balan** 
ce de las operaciones de contabilidad veri­
ficadas'durante el mes de SeptíembJ'̂  ̂ pró­
ximo pasado.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos,




Ayer fué encontrada en el Parque una 
caja, la cual, al ser abierta, resultó set un 
magnífico traje, nú sabiendo a quién perfe- 
riecía por no ilevar la caja dirección ni lás 
prendas etiquetas.
Para tratar de averiguar quién era sn 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-Sas- 
I tre», Castelar 22, pues supimos que traje 
I de tan elegante corte solo podia sercon- 
fecciónado en dicha casa, conio así resultó 
ser.
Alfreda Rodríguez
Alameda 28 - -  Teléfono núm. 174
Depósito: Conde de Arando 10 y 12
( a n t e s  J a b o n e r o )
L # S  - ¡I X F L O H  A ®
H
Lecciones de Derecho y Letras.—Don 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
8PfflBT -»£Ld mkLtiéÁ
Djcmingo 14 de Octubre de 1917.
Excursión número 42, a Fuengirola.
Recorrido totalí 58 küómetroe.
Punto de retmióf!; Vi^íoyla Si. 
Hora ^e ,8aii^; A,Ia§ selg y‘
mañana, media de la
Prueba de lentitud 3QQ metros, en Fuen- 
guirola: A las dos y media de la tarde.
Li6g3d& H Málsga: a las siete de l8 tardepróximamente.
Almuerzo individual.
El J©fe de ruto, Sixto Cuadros.
Hoy Domingo practicarán una excursión 
ordinaria, conforme a las indicaciones si­
guientes: ^
Panto de reunión, el Club.




Oampamento, «El Trust», 
unto, de regresó, el de salida.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niño,? 
absoryén siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que s? 
encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, facilitada 
jormación de los huesos en los niños ,áa 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fágocitosis. El mejor tónico pai| ̂  
las convafecencias, en la anemia, en la túí 
berculosis, en los reumatismos. Exíjase h 
marca. A. GIRARD. París.
ta ñ ’e ^  hegadá (aproximada),' Iss Q de la
Im de TorremoHnos.
Al Jefe  de ip tro^ñ.—Castillo.
w m ss
MoiBniilo dei Aceite^ 8
9 tw buen sótano
I el precio? ¿Variar calidad? Esto M:
I el dilema en que por el alza de las pfíff 
I ras materias se encuentran los. fabricante 
I Perfumería Floralia-no ha titub̂
I y fiel a su principio, elabora igual su ̂
I rabie Jabón Flores del Campo. C®mpaT'
I tiendo con el,público el sacrificio, auipî t*
I el precie en modestas preporciones. ■ ' 
i Desde 1.* de Marzo vende a pesetas 
la pastjUa grande y pesetas 0‘35 la jwsti» 
pequeña. Las demás creacioíies IRorW' jW : 





E X T R M M J E M Ú
Madrid 13*19n 
E lp a s a
Lisboa.—Se carece de pan de la cía­
se inferior.
E! Gobierno ha adoptado medidas
I Cl@^fes«es^c^la
I Ssn Sebastián.—Ei general confsrea- 
I ció con el alcaide, para tratar de la ve- 
■ nida del nuevo rfcgimienío Ge aniüena.
extensa combinsdón, de altos mandos
un
militares, ptuíñudo el conde del Serratl'o
t ú  f í O 'S
previsoras.
Hasta ahora la calma es completa.
P M Ú ¥ i 0 m M S '  I
San S ebastián.—A fas tres do la tar- I 
de, el rey recibió a« íjodiencia al a^cal- | 
de y va‘‘ios coocf'j 'des de VaUadoüd, I 
quo iban a invitárie a que visitara | 
aquella capital. I
f L M  r» © siles  p«i*«© »íasj- I 
San Sebíüstián.—Es rey satió en auto, |
Se ha celebrado i a píi mera corrida de 
feria, con tarde nubiadia y Lleno com­
pleto.
Se j'ígaron b’'choS de Concha y Sie­
rra, regulares.
Joaeiiío toreó de cerca, con valentfa, 
acariciando los pitone?!.
Al cuarto le pareó colosalmeníe.
Muleteó con arte y pinchó bien,
&ienao apiaudico y coriau-Jo la oir jn.
moví Jo, aunque en
t paseando por ios alrededores de la po- ‘í ©vendo pitos
Balmorite toreó 
k  cabeza.
En 8U segundo no pasó de mediano,
íf, ía presidencia del Supremo de Gue 
rra y Marín’?, y ocupando la capitanía ¡j 
general de Madrid, ei marqués de Val- í proc-'d 
tierra.
L a  t a s a  © f i l i a l
El Lunes comienza o regir en la prq- 
vincia de Madrid la issa fíjí- da por íá 
ComL'íüiía d̂.' Subsistencias a los trigos, 
h rrin̂ vfí y p.-in, tasa que estará vigente 
h i!'.?'; Octubre de 1918.
E> i r-cío del trigo corriente se fija,en 
41 63 pcsíías los cien kilos; e! selecto 
cu 42‘K5; las h ^inas para pan blaneq. 
de kmbia mti 51 pesetss.s los cien kilos, 
y la de flor en 53. ,
Eí p íu de íiimiiia se tasa en 50 céiiti*̂  
mos Oí ki:o, el pa>s extra en 56. y p̂ irá ¡ 
él pan de lujo no ac fija tasa. ; f  i
hsción, sin previa ratíBcación de con- i niendo pie, momentáneamente, en




AuírquG í:rí'|->se una mayoría po" los 
si' os ñrdi¿fu©s, la vida en ks
CüvíCft í;a.íiÁÍe Í-¿:pOaíb!e.
® © © ssiá sts© a
Toda la tarde ha continuado reci- 
biífSíüo el Presidente numerosas felici- 
íacionos y tsh’g'amíáis do provincias. 
&l©gEg©si©ini@s
Esís tarde recibió tiuinei'osas visitas
Royese dispersemos los desíaeameníos
akfííKnes..-
Eíí iíi deresha de! Mesa, activiasd de 
ía srtilieiía en ©í bosque de Dalniine.
Crisis min sferisl slssAana
Dice «Lo Petií Parisién», que ante 
ias maniksfacioiaes hostiles de ía rau- 
york dei Rrichátag, ei ¡riinistro da Ma- 
riaa presentó la dúRisión, no siendo 
aceptada por ei emperador.
Añadfe' que la Crisis ministerial está
eí coíid?! de Romdr.ones, , íaíení:3 y que se extt'riorizaiá tan proa-
a K to como d  kaiser regresíi de la confe-iSe ú̂n parece, al habiar con gos, dijo que el píanteamienio tís la 
cuesüón de confianza debe hacarse an- 
t e i fanones rounisipaies.
C e  1 í > j’"k que Data no debe de-
p -1 c.r a cu =ídióíi ames del de- 
viendo iíís Cortes, juzgando
í Eí ejéreito réga!?,i er n 
I 200.000 hombres, y la guíird:.. n
I /níegra, lia pasado fcr«]© d
I G obíern© nficional 
» Eí «Aímysnd Nr vr Jojir.s’» a 
I cía /e formkcién de 2o de
I iíigen/eroe supieifjLent'j'eiu 
t Ahora se prcccop-jv! de ícrmaeióa 
I de los cuadro s deí n:.-evo r ji 
* El tíía 14 de Agoü'í?, M 
nombró 185 generales ;.'UCvo 
los grados ii,fórioíesj, Li prio 
de ios campos do 
27.000 oficiafe;].
El nuevo ejército americanc
WOSQIl' 




blación. , , .
Lass reinas no abandonaron el palacio
de Mirginar.
El principe paseó en'carrua je por la 
carretera de Zarauz.
San Sebastián.—La reina fué cum- 
pliffleníada por la duquesa de Medina 
d  ̂Rioseca y otras personas.
' M S m u ® r z &  >
S?in Sebastián—En palada celebfóse 
un átiriû rz®» ai asistieron l©s ofi­
ciales dd «Giralda» y el eoraandante 
de Marín?.
i ^ g r e s i é n
Tortosa.—En la estación da Jalón 
pénetró en un depaftaraento dd tren, 
donde venía eí guarda freno Ochos, el 
«xgui^rdafrano Nivalón, dando éde a 
’ '• tuerte culatazo con un revólver.
*. , -lia §08íénjd3, Ochoa, que 
logró apoderar?»
Fortuna, estuvo bravo e inteligente, a 
pí^ar de las matas condiciones de ras 
enemigos. \
Pinchando, agradó a¡ concurso.
La corrida resmíó sosa.
Como por ia.s rekcíones que so fcd^ I 
ben de las provlndas^se viene en cono- |  P *tconsei^r ai poder m -
cimiento do qiia habrá un importante  ̂  ̂ ce corsu.
/ i f f j
rt s ton 
Ku santo.
noíivo de
D E  m A
 ̂ ru i3 1» 
F©ii©lta©g©8f@@
Ei jefe dol Gcb t »-o la  rccibiio infi 
nidad do felicite 
ser hoy el día d
H a ló la  {
El exmifiistro de Instrucción, señor ; 
Bergamin, acudió a felicitar al señor 
Dato. I
Al saiir, fué abordado don Francisco i 
por los periodistas, que le acosaban pa- i 
ra que hiciese algunas declaraciones ’
déficit, se ha acordado prohibu a sab 
da d harinas. /
En ©reve se establece an el n  
tenor telegramas diferidos díj tasa re- 
duci que se expedñ áa a tod- ŝ hor s 
con la sola restfíecióo de caaer pnon- 
dad a los urgentes y ordmarios, siendo 
más barat-s que ésíoa.
1 oda la krae ha seguidoel revuelo 
en los círculos políticos, cíonentándo?© 
¡o que ocüfris á en ei Coaseja del Lunes, 
íupgo de llegar el rey a Madrid.
Todos eoinctákn en preguntar si 
Dato someteda a don Alfonso la cues­
tión de co.nftí.nza.
Muchos opinaban quo se plañíea^á la 
crisis y se modifica á el Gobierno, e-l- 
canzando la reforma a íseí§ rataisí<ov>,
p í 3 fl <*' rt 5ji ouc iodos los cousuU&dos 
dcbcti!*  ̂ í e *?*■ ■i rey su coiisejos escri- 
Í08. . ^
Si Di*o obí la ratificación d©
(orfiMzap ií-re; -dd 5yy, ios par li­
sô  nodsk ! icarsü a rtigieiver el^pro- 
b‘emd líue i c oal, .la cuestión militar 
y la reemn
::P L.U... raarchnrá Romanones a 
Ga'adalajam.
,■ B © la ia  éítg
12.Ok 13
Fiascos . . '  .. 
Libras . . .  . 
kteriof. . . . 
-ri'iTiOriízaOkC 5 pcj




En la íui.. 
rócibió tres heridas, 
del revólver de su aavavo.- ' - . „ 
que disparó dos tiros, hiíiéndoie j 
tregándoio después a la iiuardiq civil.
Supónesé que ía agresión tuvo por 
móvil robar los valoreé y joyas que ve­
nían en ei furgón.
Baíceíona.—La Diputación ha gp o- 
bado b suípím- íón del Cuerpo de ioq-‘ 
zos de escuadra, amortizando todas las 
vacáKíeg.
ISl V a lsB ^ ^ sa
Alniansa.—Hi marchado a Valencia 
el oetavo regimient© mectpido de arti- 
lleríi, que per maíiedó aquí de guarni­
ción: durante lo.« úuifSiGR sucesos.
E m  §llD@ ^tad
Almanaa.—Hrn Rsdo pues’os en li- 
los doí ú timos d'iíéüidos que
h a t o l *
El señor Bergamm nos dijo 
dose dé! momen o poUiico; ( con objeto de dar entrada a La Ciei va
«Sncgde ©n esto, señores,como en las ’ ©n el Gabinete, 
corridas de la prens;-? o de beneflceBcia, 
que s« ariuncisn a bombo y plaíiUe, se
hnc/'í.fi ka entr 4̂?i3 a toda costa y íue- , conferenciando con él extíinsameníe
’ ------- .; ■
74,60: 74 23 
20,46' 20 35 
?5 20| 75 25 
94 50; 94 50 
OOÚOI 85 50
} reiicia a que asistirá en Sofía.
En Sos centros poútlcos se juzga esta 
? en í cono la más grave,desde ei prin- 
: Gipso ae las hosñíiriades. 
í Von Cí5rí£üí0 arusa a Alichadls ds 
: hab  ̂ Otjddo =‘ti situación vergonzo - 
í «s I i Cánatí?, y la rnayoria del 
Reirn t &> i n o én cu p̂a ?! caneilser, 
:;>í> jí por algunos’p^riódi-es, nm-
í^yfri *í n$<*teutes csiríp^ñas, pHira
■ Obi r r rti L parador a que invite n Mi- 
l; tb e i 't c*i ra *•
í Silovlsn̂ 3n%® snas'átSEsu» frawoés
i Dusantó la semana, d  movimiento de 
' buques mereantes de fodas !a.? náciona-
■ íiüiides de más de cirn tonelad îs en 
' bruto en los pueitos fiancese?, < xe?p- 
: tuando los bareois de pfísca y do cabo- 
K Líj» local, fué síguieníí-;;
Eníradu!?, 900; feíidas, 811. '
' Barcos nicrcívrues íi-&i5Ce.seís hundí- 
doy por submarino» o mina®, de 1.600 
toneladas en bruto y más, tres.
De menos de 1.600 toneladas en 
bruto, dos.
Bnqu'.--:; mercantes franceses ataca-
g!?raíz.iOo por el moJv ■ mio:'-
Lfíj oivisiraru'.i íf;’’.* á ' • •- *9Se0
P,e.ítihiw Y1 pofírá.t u.r:' ra - ,» 55, que
f irf.irrai'jí 18 cuero s ra i- 'ra-',’ F.i tófse-̂ ';
rivo lie is.8 comp-ñírara ^ O’! lorá-̂ A
bre», y ia ba'íé de k  . : / j u c  ra ■’ álBfá.'
c«íí batdUoncs qura ' i nc-íí .oau :ra;|K
hoTí’b es, coa rve» r.or re# .;,
mirante.
Estos, con k» cran'vn'̂ tñM' ■;» - ■’-’iatni-ra
Y - , -ra ’jíri
Uw efpcu'vfí c*.-O GOri ' , ' ' il'3
so Pñicí-á v: (\  ̂ -Pv'.. i - ' 




Se dice que el pre?c b u-. -• des C a-
jo de Baviera hi 
rririór» de la Ciím-ari, q-.'V e* 
nir y el VafiCcíno no h ;y rr 
fonr.áles en quí: rc.'iv''.; - 
tion de Bá-gica.
Agrego que A'timrijlt 
íiegada la oporiuniikJ Ca . 
dh-rjo?i Jones que tou’itá 
a Bélgica.










Esta h>rde circuló el rumor d« que La 













lío por submarinos, ocho. l í O l O S
:e ps?ca franceses hundidos, Nu i;
iÜ@ L © n ^ a í* ® s í :=íj!
go 3on las peores*. t > .
En cambio se va ua día cplqmerá, 
sln.osperar pass? la tarde divertida, y 
' .....  .̂oríida,
ti ñ;
se presencia, una buena c<
Cfcsnlo usíedet; cuando so auguran 
aconíedmieníos políticos, no hay cui­
dado de qup psee nada.
Lo malo es cuando se viene sip espe-
-4̂
ranzas.» . - x
Y del dscreío de disolución ¿qué nos 
dice usted, don Francisco?—interfogó
t© © ti® p@ s
ílona.—El s s-ñarj-r’oy
'm
geétioiia eí inda to de o o T .^ L r  
dadores con-,1 na.n poM ° r r par­
tido las iXf el- .r.j-.. c. lacsS’ 
ra Marceí^o Domingo.
BsfC*’.lon?í.\-Con,tiíiú *n iJís géítriones
ílí-taa lospar« qi’o en ub^too
cíetí nidos por lés sucesos de Agosto.
En íu cárcel qu-d&n unos sesenta.
E.a t r ^ s p ^ r t e  
Barceíon».—V aW  comisiones de fa­
bricantes e indusfcn/íles ge tlonan ds 
iás autoridades y 4«'V compañía ferro­
viaria que coucetían \vagones para el 
transporte, pues !a falfíkde materia! di- 
^cuUa el funoionamiont^ de ia indus-
un reporté'?. ' i
El señor Bergarmn ooníesfó bromean­
do: «Los !:ñoi impares no son í*propó- 
sito para estos decretos; hay que tspe 
rar un año par.»
Tefmiüó el Ilustre hombre j.ub co 
esta animada charia dicierído quv an­
tes de la pub:icaei6n del decreto di 
solución, nada ocurrirá*
El presidente del Consej;.!, habiando 
con los períodí?itas les dijo: ^
«E! marqués de Lema saldrá maña­
na de San Sebastián, en eí expreso, 
con dirección a Madrid,
El rey saldrá también mañana, por k  
tren esipeciel, pt̂ ra






H  H ac9s*i
l^ntaíidar.— Los infante 
j^lja han marchado a Madri 
F©Si©itsi®iéBi!i 
San Sebaa'^^n.-Lema^nos
p1 í*pv hsHir?*  ̂ LífttOy
tlvo de celebrar hoy fiesíá' pno-
mástiea. '
^ la  Oerte
San Sebastián —Eu oÍ expreso már- 
Charán mañana a ia Corte el marqués de 
Leiha y el personal del ministerio dé 
jornada.
; f»et80ién
BarcelOísa.—úna comisión ds huel- 
guisísa de «a Coíop&ñki del Norto solí- 
díó deí gobernador que les abonen 
«.■‘ííftnas euníídades.que les debe la era- 
pí'S'ft ^ reíníegrea, en sus pía-
gobernador les expuso las indica- 
dones del ingemo^® ri*® ía Comr-ma, 
según Isscuales opoJu­
na petición mdiv.cíui m n 1  
Los obreros  ̂ migí.n a k
fórmula. ^
; S in iestra
’ San Sebasitián. -Esta mafínn?», el va­
por «Itálica», llevando carga general, 
chocó con Mtia roca, a ía entrada d*̂ l 
puci to de Sr<n Juxon, quedando huridi* 
da Ifi miísri doi
Los buzo$ han coMMzado i&s tfs- 
feî jós de salvamento. ,
Ságuid&mr;nte empezaron las opera­
ciones d© descarga.
Ssft Sebastián.—Lia Junta del Casirto 
obsequió esta noche con un banquete 
al .«eñor Ca bcTÓn, con saotivo do la 
• Fiesta de la raza.
San SebasM tóH oy por palana 
jn'íircharón a Madrid los représemán|::qs 
de (Srccia y Rumania.
EjtíS. í? hará el m in jp || qe 
, Pórtugid* ‘
' ■ 7 '" ' í
l- i ,  ̂ XiJ
todos 
para el
. “ S lto t tc fe i  ni DoW^PWtlgU- ;
: nos reporíers la gran |
 ̂ se concede al Coaseio dái Lune?á, ^on |
«Siempre se dics eso de todos Sos |
‘ Consejos, y si ahora io repiten por la | 
r importancia de Ses ptoblernaa que |  
temos, aciertan; pero si la suposición ¿ 
I de ustedes la basan en aconíecimientos |
I BoUticos, no. «  . i
I Si esperan qne de est® Consejo sai- 
|.,ga algún cambio político, se llevarán 
i un lamentabi© chasco.
I Todos loa acuerdos tomados por el 
 ̂ Oobiísrno lo han sido por unanimidad, 
pues estames absolutamente ideiJjnca- 
dos, y ése criterio iéguirá seguramente 
en la resolución d® los problemas,de los 
«U9 en lo sucesivo nos ocuparemos.
Aseguró el presidsnto que en breve 
se restablecerá la normalidad censtiíu- 
antes de que comience el perío- 
drt dé elecciones municipales,
 ̂ «No -q u é  modificación
puede^uTrirla
los días veo artículo^ molestos
Gobierno.» . «»íinr
Al indicarle lo dicho , f X
Bergamin sobre el decreto de disoiu»
e i ó n  de k s Caries, exclamó;
«En eso no hemos pensado aun, 
puesto qué de ocurrir así, se tocarían 
las elecciones municipales con ks go- 
neraies. A.demás, n& es necesaria la 
convoca:orla inmsdiata, toda vez que 
¡2 reunión P» r̂iamento puede
ñecttíjirás dentro de ios tres 
tiídos aesde !a publicación del decreto 
de disolución; pero, sin embargo, nos 
acercando a tratar de estos
^ ^ E feo r  terminó diciendo que 
mañana áprov«*chafá ria festividad e 
día para pasarlo eh 8* campo.
El señor La"€ierva confe c ci^ con 
el ministro de la Gobornación, a.erea 
del pfobioma de Íaslsubíistencias.
T f a s s t l á w t i » ^
Cablegramas dé la Habaha ®h«n-
ta de hfber arribado et rirasáfilftí^P 
«Reina Cristina», sm no /ek d . .
Aumenta ¡a cxp-ctaüon po’íri«M®k 
U llegada del rey, ari como por ebCon- 
sejo cpie 80 celebrara el ûnê s.
¡^Hwm maníii?* H**®*̂ ***®*
Sé asegura que eq
Al recibir á los periodistas, és señor f  coítz^á; 
Sánchez 61usrra les preguntó qué e© 
decía.
Los repofter.s k  expusieron todas las / 
conversficlones oídas, acerca de la r.o-  ̂
lírica, las coale - giraban, precisamenie, |  
a su alrededor, |
Ei ministro replicó que estaba aeos- |  
tumbrado a esas campañas, y sabía a  ̂
qué atenerse. |
Yo—añadió—digo como el peda: no |  
quiero ser nada, sin í»er mío.
H jfa i
Anr¡ cs 2 3 11 do una real orden-
(J.4 b I ti p*iCd! I m ue c^íe-
d a i o ae U iveraiJad centra*, se- 
n ? Bí* f i >, y r íiii.iO viCaníe Ja
< á ed ‘i ov Lt-gi f üí’í <'if ¿h qne
desempeñaDa,
, £ ©  ía
A ú rima hora de k  tarde desfiiíxioi, 
por ia Presidencia todo.9 ’os ministro», 
para conkr nciar con D'do,
También se enírevistóron coa el pre­
sidente algunos difí clores generales y 
Otras personalidades.
Ai seudirlos p&fioóktas, Hsy 
muchas vkitas, pero pecai nürickj.
Asimismo conferenció exknyymcnts 
con el embajsícior de Aiemariia.
Manifestó que hiíbík hablsdo por te­
léfono eóít Lema, quien le dijo que los 
fsyej seguían sin noved;id.
Respecto 3 pyoviücitv», nada nuevo 
ocunlá.
PfOcederste dc Las Fraguas regresó 
el subsecretario de !á Presidencia, se­
ñor marqués de Santaciuz.
E! comisatio de abasíeoiir.ientos re­
cibió numerosas visitas que iban a for­
mular Reclamaciones.
Hoy !o visitó una comisión ds due­
ños de coches de lujo y de phza, pi­
diéndole que se establezca la tasa para 
el precio de ¿a osbada y que se prohíba 
en absoluto la exportación do dicho
artículo.  ̂ . . t.- a "
L’i cpííiisión de referenoia, htibiando 
después con los p'-riodistas maflifesíó 
que ei año 1914 se exportaron 
4 614.294 quintales métricos; el de 1915,
40.671 730; y el de 1916, 45 525.499.
jga Noviembre s» prohibió ía expor­
tación, y en loa ho utóses siguientes 
salieron 29.979.500 quintales de ce ­
bada.
plSSW©£“-
Uti pQ.tiódiCO áiee qu-‘ i¡a cpcukdo 
tíi j uinor*dá qu'5 '¿e hacían trab̂ jj *‘3 en­
caminados a que vori kf a al p der ei
partido Ub¿ra), con ei fin de evitar la 
disolución de las Cortés.
Los minís^eriaies calificaban la espo- 
gk de disparatada,
VíilanMsva asistió a su despacho d¿ 
la preridencia del C ^greso y al ser 
ipterrog^do pot lô  psrioJiské negó 
a hablar de política.
m m
Xjfi periódico inserta ia íníerviú ceie- 
bo-tda por uno de su* redacto es con el 
di''uiado regmnahsta, Ventosa,^quien 
quitó írnporiancía á íá entrevista que
Si'RíuVO con GarctA Prietq.
Rí* p’='C o 8 po iítca, d >v’ que ía vcia 
Fíoymoví ad?^a»'=!‘ advenimiento al 
nod-.r Gobierno  ̂ -
Creo—añado— que ®SíO B© pu^ae 
continuar. , .
Si contra lo que queremos los regio- 
nai|?táS, Pato tiene el dec|eto dá afsb-
;™í' 4*'.
V t, 93 60,
■’i’.eíí’O «imprasííío
f1
; ■ .*il íI íÍ Í e  ■W U -
Má4uú 13 -í§ n
Lo.'í ri.rnr r;-;S han contraaíácsdo a las 
vdniicü tíO büfáy en Bé'gic^, noen eí 
sscíor fran-’éí, sino en oi brifátiico.
Ese co!ri'-...í riíq’íe no ha modifisiad© 
apeniai ?•’ noíiíció,! de ic,;¿ vatiguardiís 
ae H:rig.
Eaíiis §©■ mantienen en el te«'-reno-. 
co»’,^uiJO , y so'.j 'amí n ifoc- crido io- 
 ̂ tí’ f¿v’ro-,;r..rril de Uü-ini a
l-'ípéíí.
íú\ iiüme'.o de p:i'jio'.;ea?o hochos 
poí los franco ir:g'eí.i‘3 d. 2,000 
Ademá? h.i'a ai a: cov.idOíí uL ânos 
C5& y oho uí-rri-í*"'’,
Lo-'i fiu  ̂ V - á ’ q»ie íes
irifigíciHss.
Do ni nh !o ou '̂''O 11 iv> se 
hdbkíi moví o 16 Agostó,
loŝ  bn n o ”\s:i i rmuiados a partir 
de Pee expuse, p )i ia*&posiuon«3 ak-i 
manas a jur d Ipié 
El ejército francés de Bélgica, mañ- 
d*4 c j. or Aon u t ‘íó d ) las iams- 
diacione i  J s cupó ios pue­
blos ds M*íngc’cí itr y Wt di hek, cruzó
9i«»i'ü«®ies>éa‘8ea v S®a baE*oos 
nasatrales
I Según dice el corresponsal del «Tt- 
¡ meá»”en. Washington todo hace creer 
que i.o§ Estados Unidos n© tardarán en 
' utilizar todos Jos barcos neutrales sur- 
- ■ íps en puertos amevieanos y cuyo íone- 
■' leje pasí» de 400.0C0 toneiadaít.
£! Gübierao pavees resuelto a oble-' 
■ ner esos buques mediante acuerdo?, in­
cluso por vía de requisa.
ES fg*a«aso i&e Ses siuSjmisriÍBSQS 
Uii dar,pacho de CtisriaBÍa ala «Mora 
nmg PoíJ», síiuncia que durante la se­
mana última no ha sido hundido un 
solo buque noruego por los submarinos 
alemanes, hecho extraordinario que no 
se había producido desde hace un año.
El «Tidens Togs» publica con este 
motivo una estadísíiea, demobtrando 
que Ja destrucción de barcos noruegos 
Hegó a su máxiíno con 36.009 tonela­
das, en ia primees semrsr.a de Abril, 
ciha que ha ido dismiawyemio cons-
ñ.¿
- Pntís.—Hd sido !’i 
; de Francift en Es 
i Mr. Thierry.
’í
Petrogrado.—Tí[ trfi‘L,e,.̂  c 
: ci3 dol exzar hñ h'; h';>'.h. - 
ya para di'̂ fmriir ác- ‘'V" j , "
S.u? Sebá’o t iá i? .i* .  í '
, hss fací u’irio -i la p. /  '  ̂ í: *¡ 
oioua 3‘jñ í’aíslo L' n • ¡ 'U i 
híícij Eíipiiñ-í. f era '
«Timey» r i  Tár.gsr, ?•! . ri: ,i 
' dt mi íülkfo en el q’.vc r. 
í paña.
'I En *a nota se íif->*ri'í:níe fL.
* m mss rotunda que ios jJc.s d 
J bus marroquíes’- fié’er, a Era .
instrumento de i.:ro:.- - p , 2 ■ 
j Frandii e Irgk,í y r> . a • . 
,í que las 3ulcrickd',iS * v 'ú-.‘ííi 
 ̂ ÍG.s ojo-s a esa prop^g  ̂ i1 . 
t Nuesíras autoridad- ■<. inipra 
ac:o que pued." ap rec* r :• - *








j uo ?*ú?a 
s deiT*̂ !!*
rantemáute a medida que î e dg.sarro- '{ jg neuitahdad ni pueda
ualiaban io:' esfuerzos de ír-.<ü diados p. 
combatir ei poiigfG h:^xén. v
O© \
S«ha Í̂6da(3
Ei co---nJ F¿yi:=ra KÚb o miiriir sut- ) 
7.0, tsT:>' s.í.í-ro .-I' rVi/rií', ii\} la rferslva \ 
tira iVtirino, pone de rJiev© !a ^
£vrari*‘;daá di: comuraicaraos de Oa- :!
dra-ra-?, qs-L-n !raj *í? de exagííríir ;ós éxi- \ 
toc d ? rir.p-ra'f, “-i mui'PÍí. siempre-: 
parco, con r e í a a  Ja brillímís rea-4
lidad. í
@9Enet6taHo3
Lñ prensa UaUana, oomvmtando Jas
turbaciones en la zjp.íí 
íándos© que esos t.-ab-.j v-x\ 
misad* sembrar v-. ri: .o.- '>w 







paña por una astroclM 11 y
ia ios esfuerzos da los 
nuestra acción ?m AfrJj'a 
por el éxito áe riüQt,4 ‘ L'
do'.a, priJo.ndiandc ra 'ra< -j 'v ra-
y presentar a lo.- j‘J i‘> u 
tos a España como era,; rai>̂ ’ 
naciones unidas 
ciones e'^peciaks y t;i» *■
\ raraC¡fif;4'̂ ’f 
<íssr.  ̂ -o-'a-
un iiflChuUo y 1 i i i c sur de ia
selva de HonthiSisq poíuéudose así a !a 
a tura di líjB ircf ¿íi Pirara qa lablan, 
a la vez piogrrasraa > u i kit* retro so­
bro un frente de «uce.  ̂
ííí& Ciuaiuidra ]é C d Aníhqi- 
}!t y )o«i r|é Cit ‘ se p e  niar.daa 
Qf v h  y íttiC ceupan un
í n 1 *1 n» > !0 q i"' 1 ( üu ím- 
porw tu  ̂ en qu como la ac-
tuaL : .
Loá rusos ericen qutí í?n to BáJicd sus 
exp Oiado ftá oeva e h tréraháiñdo a 
oUfeíro mií *1» f 10 u íiknaií 10 
Oír 'í euramig » dra pe ju^ño tonelaje.
Eí' Rusi *“6 con n uld® al ñu un 
Otíbi íUO de coa ícjen, lo npue to dt: 
i f $s y u( z bu g I ¿ prií 
1 * pt^ K Lv -íí-siuití tam- 
iKí » t 10 o g r r(U 1 ao.
del üŝ  es ei oiscui o d i
€3í?22a feíST jrara ra _
J¿!Í5!V>í.',5;J!! fi;í...-'á
Servuúo por ciibio-.'íioa y r raí raitii,
PíBcio convencioaai p-vx-a ei sorv'c’o a t’otal 
■caridad sombtia que acusa |  ci io. Espoiaúdad en V;ao3 da ;c9 Aliraî e-á iieí;»-*
don Aiojaudro Moreru . ‘J Li.-:v*.ir'. t
\ . .ñ  • L £  ^  I
«nnn!Min»«3W9MnagKMK»K»w»:3nM̂
1 a !K i.
1 la ví'e iíi-m
ra g© fe. V




>* a r 1
t I 1
. v U,á 
I  cu-
Ton aC-
miíiist o de M
íic. a4.î rra.t d v ,
1 o í 1 I r
n v; ..r, s/.;i ri,¿,J V.
c«. r 1 t 1 \ o ti 1
Voi V i
m«.n y t o 
pabv uUiu lO c
vendrad.
UtU u í 1 i fté R uífer aclara 
(p\% *á s J \  I n i t, íc- ’ en «Vil** 
li na í Vi« á i jfüo üL cuatro aco- 
1 z»ara« yiutgo de ot os craíto.
Las tnpuiasioiitís ü« cuatro de ellos 
desembarcaron.
Las tropas de tierra rodeáronlas y Jas 
miaitíion.
Rué cebad'» aJ |!̂ U3 ^ ‘'f' «thogó, ol
capiiáxrildC rííZi!d)«-'V «ifain».
El «Nuremoerg» sáiiu p*ífa Norusgá; 
d 1" «V t,A u ííRib îC A tripak.-
rsnte von C^peUe acerca del moví' 
mienío j ubversivo legi-iiírádo en ía flo­
ta aJeíjíans, expiiea eí ú timo discurro 
deS minisíro Kiihirnsno sobre la Alsacia 
y la Lcreiis, como un avanes anciraz 
reaiiziido p.=in̂  neutralizar las conse- ? 
c\jc-ncias que se desprenden de la ver- |  
tífí.ri puefcMí de maííifítsiío âr von Ca- f  
pe)-le. ■ . i
P«ro ira nada sirven las palabras |  
frente a
él diSjriisoro y la fal» de fe en los or- 
ganisffios más sólidos de Aleinanifi. I
üís>»a«Í3.B««ít»e.ieB-4'S« |
Ei diputado e ingeniero Bcgnami, hi |  
sido nombrado subsecretario de ar{n»:s |  
V mnmelones, en reemuld-zo' -del gane- s
: )»i Aitien. I
O dlatfS'O iSe I5«»S« Bsüjo |
j I b  r» di qa á u ¡ T J í
,t 1. p uní rif 4 ric uí o .
I i \  í ) íes ex  ^
t ? L }4 V M Cá líiu!. I
r« 1915 a tofi FnriS M |
ve,i sní c ui lu tí neo de ios Bancos un  ̂
í qU’f* f 1. i V *■ j un milióii dtí irán- |  
eos. que remmó a Bulo Bíq'ó. |
«I oo»treg»^f de dónde venía I 
5i o q representaba y en |  
 ̂ i, i ir« r  iba M. Cavalliai |  
L d un h ttn compróme-1
tfi'io coo'© Boto.
C V i 1 ha pre» a •) s í primera de- 
Ciaracion., . ,L» Ciss'í® de-. ?iyí89 e» italia
I Ei ©ebierno itarirmo lia lacordado ins- 
 ̂ iiiuir desde 1 de Neviembreja cüía de 
:■ pan. ' ■ ^
La ración normal será de 250 gra-̂
 ̂ moa por día y podrá ser aumentadá etü 
otros 159 gramos en caso de evidériiíe 
'necesidad,..
É© ü e w
■ RB «Bf«os»Si9.g’aVJi5
1 Esp?ña í?c?i‘'5u¿ p
tica (ía -•»,'• , . i , X .’ - ■ . o-
í fuerzo» ri . ■ '- rv ra
 ̂ teVifije L'M; t • : ‘ .ri.5 f-.
jt «rswa
é .............. . . . .
®iw «Ha ¿‘•'i -í
í _______  ... . _____
 ̂ 'rai Ú ^
E S3TAÜRANT Y TJ2 :^!Ut DE VINOS-
W & u S a ^ ^ m
'i»
m
Las dos scccirif. -'a lira a ¡
oírcri t«rií-oa íbaos, ccri-'Ĉ ' . 
dy.5; -apiauscñ í-ori-'}» ícra ’ r , 
cich'iiínttí U'i rriií rivai -̂ A f; uira'iKc
rrii;
q-X» :
continúa sknuo la priUi i-Ji4 as lutcs
tro público.
Como era de ei'pe.c.i¡v, ra. 
atractivos del caríei,- bi <:■, 
fisé anoche muy nuraenríti, rra 
or.íre loíraaficioriadojí ui «-.ustra 
obítíVíierido rui-df.su cx!-;o e 
cantado? «£í Vñm».









Hoy habrá un.?, 
tarde, con rcg:-'icn
Hoy se €xJ»’L,.,n purú ' 
episedlQ*’̂ y 14 -y .,,, 
. cl*'.C'ü'iaíí)g:’áhc;a, < ^ £ - ■
Ffgi.irarán ?.n c? preg: 
tos.
La £<?c-cl-ran e?rp""':rá i- la: 









ció \ »u Simuiíántírimenté a la ocoién bríulrri- %
r




d po una e s - . eá.c-n.Fknd?«, lo&E$liid-os. Unidor cj? -̂ra 7
’Z ip Pf 




Ai rorte d 1 Ai* t  los. s l̂émanes a ri­
caron ene! sector Cheveseux, p«r
, ..lb|?qe‘k  dí'clariidón dé guerra hasta 
Agof-to, se habíím alistado en 
- ¿jarrina tú4  ̂ hombres, y
iilh>eJ.§jéfCilo,de p e r »  eercá 350
■ — jy s .h \  — >
S '3 4 3 S E P » B  eS tiN lÓ w .
^.3 P a i i t .,,
Piaxa de 6a
Abierta do oQo.e a tres da la tarda y 





Fr“««»«i««a«TOB̂  ̂ .. mil IIIir miwiiiíniim ^  — Tr¥Tnr~rTr-
)  ) 1 \ ■ >
tetas M u n i c i p a l e s
L a s  céduBss
■ Tcífm?asn4o écSnitivamente el día 
20 áñ nv:S, d  plazo para proveerse
de i 3 C ' ‘ ' r 'TSGRaies dei presente
año, r i i ifíle conceder nueva 
prof f n I de lo ^ue dispone 
para t  e e so 11 Contrato celebrado 
son i« P''̂  1 fa Ejecutiva, sa pone en 
coflaíc 1 to de los contribuyentes que 
t( ng í Jti G îC d de obtener dichos do- 
eüL n c í q <u csusmás de las horas er- 
dmc’r s de 1? i 4 de la tarde, se habi­
litan c o t xíSí* 1 diñarías desde ías 9 
a la'' 12 *. í 1 OLhe, durantes los últi- 
ajea t qu dan de plazo; o sea 
dése e í í l 5  >20 íi3i presente mes, pa­
ra el í o >-ho ds. las mismas es la OH- 
ci!3f> de 1 «.«lUcí í idn del Impuesto esta- 





L o e  c  h  e  s
P E H A 6 M . L 0
Cil̂ ua, lÜimeral:
30€»x»'Ui«>
J M » td lr a e a r t i* r3 £ - to : io » .j
2T Á m t illa L « » a T p 4 lx io
OFICINAS:
Itóen, 28, tají. MiBRB .
Pida V. la botella de una dosis del más saaHe PÜHQfiflTE, en farmacias y drogaenias
m
MMéis de varietés
Dí‘íp ;éí5 da haber actuado cen éxito
IiíSoa|--í'̂ > ?rí Ci'S'irabonela, han regresa­
do :'i im  artistas del género de
«.:! Aücar.ito», «Celina La 
B; ■' íteíi-!» y «Lo¿5 Pepe-Aütonio».
B' fiíT.íro ha nido muy aplaudido én 
tm  la rsegnnd«, beüa y excelente 
sícAí zó también nutridos y 
c3?iíí>: 03 a|dEí5sos, y en cuanto a «Los 
:Pepv!-Antoí;losí, excéntricos cómicos, 
cuyo n’íxb
t%vt'Átí.T'





FísCfííce siempre la justa 
£ís?03 íos públicos, entre- 
;? Cí safabónela agradable-
'r-.ú;T;f:fos que ejecutaren 
a,c.oá coa p îácemes entu-
D on Pedro Puche Ramos, idem.
■ D on Marcelino Lozano Blanco, ideai.
Don José Rojas Burgos, idem.
D on Miguel Casero Rodríguez, Mollina.
Don Antonio Sánchez Puente,Antequera.
D on Vicente Palma Carrera, idem.
Don Enrique Bellido Carrasquilla, idem.
D on Ramón Casaus Almagro, idem.
Don Francisco Velasco Sauso, H um illa­
dero.
D en José Velasco Pacheco, idem.
D en Bartolomé Espinosa Mancheño, 
Fuente Piedra.
Don José Villalobos ©allegos, Ante- 
quera.
Don José Díaz Ruiz, Mollina.
Don Nicolás Romero Pérez, Valle de Ad- 
dalajís.
Don José del Pozo Rojas, Fuente P iedra.
Don Francisco Ramos Conejo, Valle de 
Abdalajis.
(C on tinuará)







■ A . 0 M Í . 0 S
Gmersl del Ramo ha 
;■ e! cHa 13 dei ac-
y-, zea el servicio 'de co- 
ó-:> expíCiO entee Madrid 
r.:iz;n:ído el mercancías de. 
.-t;-' -iüri y correos 21 y 22 
a A^áíaga.
Los guardias d© Seguridad números 
34 y 42 detuvieron esta madrugada en 
Puerta Nueva a Aoíovsio Oiraldez To­
rres (a) «Chico de ía rija» i?;díviduo de 
malois antecedentes, que tiene varias 
cuentas pendientes con la justicia, entra 
glSíís ua aíeníado a'l córnandante de ía 
guardia municipal.
i»rrlíla 21
■' C v̂.í “Kí 
Cé>|;;0: í.C ,'■ 
: 'ÍOrCÜ Oi¿v-: 
iííií'lOj’ C.iVi
se acr:;cc.'; 









áe, béííéiíey; y  
tfOSlote-G í'ai
aatoximia ía fecha de la 
k¿ m?'̂ giüfica corrida áe 
G pür el señor Geber- 
G?aeñe!o de ios pobres, 
Knlmación, aumentando 
i ocalidades y entradas. 
um  d.d gran torero José 
«Gallito», esperan que 
21 pondrá a coníribu- 
fív, realizando esas fae- 
soyas que íanta fama le
Ei joven ík  20 años, José González 
Garda, se personó en ia Jefatura de 
VjgUawda diciendo que anteayer fué 
herido en ía calle de Castelar por urs 
tai Luis, que trabaja de camarero en d  
Hotel lügiéí, quien le produjo leve le­
sión en d  dedo meñique de la mano 
derecha.
ES Luis dice que ha de cortarle la 
cara ajo&é, y éste formula la corres­
pondiente denuncia.
Ha sido retirado, de la vía pública, 
al tomador Manuel Aranda Domínguez 
(«) «Pedro».
Anoche fué detenido en el Teatro 
Principa! oí prusiano Humbert iyiickoll 
que en dicho coSiseo promovía escán­





•CÍ G-' ! ■' 
pteto.
.V !g,5 ejjipresas que abriga-, 
ío iur. do contratar al Uania- 
i M.GGVí/iUa, para lidiar seis 
GíGO ei de Gelves tenia con-' 
eífsypAon/iso con el señor 
íoreftr en Máisga la corrida 
ha r-íchazado todas las pro- 
qm  «í ie hicieran.
ck mayor interés a esa 
quG Go orden a! objeto a 
. íGGri IOS rendísníeníos, será 
la más animada da 
eetebiiído en nuestro 
iendo e! heno cora-
Eii la eslíe del marqués ds Laríos 
Chocaron los automóviles números 79 
y 116, propiedad de don Rafael Canales 





G’f ukGda accidenta! del se-
Del cortijo denominado «Esperaban», 
térm ino de Teba, desaparecieron dos ca­
ballerías mayores de la propiedad de José 
H errera M oreno.
Se praetican gestiones para averiguar el 
paradero de dichos semovientes.
r  fi
La guardia civil de Vülanueva de la C on­
cepción detuvo al vecino de Benamocarra, 
Manuel Sánchez Ocón, quien conducía un 
con  asis tenc ia  de i  potro que había hurtado en el cortijo del 
Alamo», térm ino de Córdoba.G rs?í:egrí‘H 
PiOVíísdí.ií. 







lóú te-B Cé5fi!|c»dp- 
Direóntóe. íg cu íu - 
fí tef*'
.’;e ebserVHClóíi de
■ L-. > 3)da. SikíS y Bs-, KK 2 Ke
m r ^ L  B B B E m L ñ ú E
Ayer mañana faUeeió en ei Hospital 
civil Vicente Márquez Dobla», que ía 
iFoche dei Juoves fué horido en la calle 
de La Oonstertcie por Jo&é Aníoaío An­
drés Be.nitez ( ) «Buzo».




VUr:. ,.';í <U: 
OO.rUí
Id as de k  noche
nr
. ; .G|'Á V.<r r. — tK‘,S® á£S0SQ»?!*
: .GjG'Gida compareció ayer
N: :í„ Villegas y Torres,por ha- 
:a.¡ novia, la joven Margarita 
■uericz, con ía que huyó, abando- 
,r ia c:í ;¿; paterna.
; - ..Pe (•■i..-n-' áclú.0, d  ministerio fiscal iníe- 
;ire:teP\ G :Gri procesado la pena de un año, 
■ocho h: i s y v: :.;'uún días de prisión co- 
;rvecph''¡?P^ c indemnización de 3.000 pese- 
|'.tas: aJa oí-ndida.
defensor, señor Ruiz de ¡a Herrán, en '
Hasta ahora nada hay decidido só b re la  
techa en que se inaugurará la sucursal que 
e,’ Banco Hispano-Americano se propone 
o  ear «n Ronda.
ActuauTiente están organizándose las 
nuevas sucursales de dicho importante es- 
labíecirnietiío de crédito en Badajoz y Me­
dina del Campo, y una vez inauguadas és­
tas, comenzarán los trabajos para la jnsta- 
iáción do la de ia ciudad vecina.
Créese, por tanto, que la sucursal de 
Ronda funcionará en los primeros meses 
del ano preximo.  ̂ .
Ei comei cio rondeño ha acogido con vi­
va compiaceiícia un proyecto que tanto ha 
de beneficiar sus intereses y responde a 
una necesidad allí desde hace tiempo sen­
tida.
|/£Ú biiliai'íe informe, abogó por laabSiDlu-
íjínqp.,/ ; - .i: 
llVBlí’jiiraáó e;ríúió 
pídad,, dictando *a
veredicto de inculpabi- 
Sala sentencia absolu-
G ' JiF!aél'í5 ^ sB S S se a s tl id é
|tesS:i!,adb para ante la Sala primera 
.suspeiidi Jo por vcnfermedad dei proce-
jpi«r» «8 Luss®»
’ ; ■ titcción primera
^Vi'ICamóflíos,— Estafa— procesado, Cristó- 
ÜaLÍ Bérdún López; defensor, señor Muñoz 
kíé';- procurador, señor R. Casquero.
• G;. ' r-, Sección segunda
; ’Ssidf) Oomirigo —Rapto— procesad», 
'í'SStqbal i'y^-lgado Ruiz; defensor, señor 
iSa; procurador, señor R. Casquero.
f!
■ : ■ sitó Jaíí»í¡S,d®S
(C ontinuación) 
JUZGAiflO DE ANTEQUERA 
’ • ' Capacidades 
 ̂ >ti Fraricisce Pérez Rodríguez, Humi-
Fnindsco Castillo G uerrero, Valle
^®nG|'^0aal AI arcén Vega, Fuente Pie-
En el minisíerio de Hacienda se trabaja 
actualmente con toda actividad para ulti­
m ar la formación del escfilafón de los indi­
viduos que han de constituir el Cuerpo 
Administrativo Auxiliar del Catastro, a vir­
tud de decretos recientemente dictados.
• Dicho escalafón tardará, sin embargo, 
tootevísi: algún tiempo en aprobarse, por no 
haberse ff*cibido aun en el ministerio todos 
los antecedente^ cedidos a provincias.
Los nuevos sueldos no  se percibirán 
hasta que se firmen los nombramientos, y 
éstos no  podrán acordáfSé hasta que se 
apruebe ei escalafón.
H e aquí el program a de las obras que 
interpretará la Banda Municipal esta noche, 
de nueve a once, en la Alameda Principal: 
«Fuengirola», paso-doble,
«Vida artística», valses,
«Ecos de España», potpourri.
«El Sr. Joaquín», balada.
«Paco Madrid», paso-doble.
Enrique Jiménez Rojas, idem.
‘ í¡|thtertiD Ruiz Aliranda, Antcquera.
' Í í '  ■ ^
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu­
blica una real orden disponiendo que cuan­
do se trate de anotaciones preventivas de 
embargo que deban practicarse en los Re­
gistres de la propiedad en virtud de man­
damientos judiciales dictados para hacer 
efectivas las costas causadas en asuntos de 
índole civil, se gire la liquidación corres­
pondiente ppr el Impuesto de Dprecho^
i La  B iá iene en la Fam ilia
/JEP
No hay casa, por modesta quo seá, en la que no se pueda preparar instantáneamente la mejor agua de mesa, la 
mejor agua de régimen, y la mas eficaz de las aguas minerales en estado naciente.Todos los artríticos saben que los
L I T H I N E S  del D -  G U S T I N
contienen los principios activos de los manantiales más reputados : constituyen la cura más rápida á seguir, 
en toda edad, para impedir el desgaste general dfil organismo y curar los enfermos de las afecciones de los
E s ñ o e e s  _ «  H l g a d c  «  V e j i g a  «  A r í a c u l a c i o o e s
L*e de, U th iné , del p  Gustín,' para ottener «n a|»a mineral delicio., al p jadar. io mi,mo pora
«ue merclada á toda claaa de bebida, i  la, «u.le, «  meicl. fácilmente y principalmente ai TÍno. al cual da un gu.to muy ágrtdrbía.
oblenerse 12, litros de agua minera!. —
i g i i
AL m
:A G Ü 'A  :\k É (} F T :A
A :r ?
Es Irífasib'e é 
ChE la pí?l ñl
> i j
De venta en Perfumerías y Drogue 
rías de España y América. 4 - 0  A N O í ;F- a A !  i o
■:iwA.a'tesfT»mjc3Knns2>crunc:.aaD!.tA>,t]
reales, cotp© trámite previo a la práctica de 
esa anotación; pero quedando aplazado el 
pago de dicho im pufsto hasta que se h a­
gan efeciivas las cestas por los interesados 
en la tasación.
El gobernador civil, de acuerdo con la 
Diputación provincia!, ha declarado la res­
ponsabilidad personal de los alcaldes y 
concejales de los ayuntamientos de Ar- 
chidona, Banalmádena, Gomares, íznate, 
Macharaviaya, Pujerra,Olías y Totalán, por 
sus débitos de contingente.
Se les concede el plazo de tres meses 
para que puedan interponer recurso con- 
tencioso-adininistrativo.
E U
El Ayuntamiento de Manilva ha solicita­
do de esta Jefatura de O bras públicas la 
declaración de utilidad pública de un ca­
mino vecinal que, partiendo dé dicho pite'- 
blo, enlace con la carretera de Cádiz a Alá- 
laga.
Durante el plazo de quince días se oirán 
reclamaciones, en la citada Jefatura, dé 
aquellas personas o entidades que se con­
sideren perjudicadas.
Al vecino de Vélez-Málaga, José Labas 
Gómez, se le ha extraviado la cédula 'p e r­
sonal.
A la persona que la haya encontrado se 
le ruega la devuelva a dicho individuo, 
pues de lo contrario quedar^ anulada.
La Administración de Aduanas de Mála­
ga ha declarado la procedencia de abando­
no de los géneros siguientes:
Un saco rotulado, con peso de 6 kiló- 
gramos, muestras de arroz, maiz y habi­
chuelas, comprendido en la partida única 
del manifiesto número 415 del vapor «Val- 
banera», procedente de Santos, consigna­
do a don Francisco Doña Requena.
D os paquetes postales números 903 y 
704, conteniendo 4'550 kilógramos de p a p e l. 
Impreso, procedentes de Melilla y consig­
nados a don Alejandro Linati, Barcelona.
Por difereniea conceptos ingresaron ayer 
«B esta Tesorería de Hacienda, 10 470'32 
peseta*.
M iM iím  L a r ao ,  i  .
Ayer cpnsííttíyó en ía Tesorasfe de Hacien­
da un dl^óBíto de 50 pesetas a? n Juan Ga- 
vira Roja, por el 10 por 100 de ía subasta de 
aprovechamiento de partos del monte deno- 
ttúnado «Sierra Bermejo», de los propios del 
pueblo de Casares,
El Director goneral del Tesoro público co­
munica al señor Delegado da Hacienda, ha­
ber concedido un mes de licencia al Ad­
ministrador de Lotería número 7 de esta ca­
pital, don Arturo Díaz Gayen.
Por eT ministerio de la Guerra han aldo 
acordados los siguientes retiros:
Andrés López Sánchea, guardia Civil, 
38‘02 pesetas
Luis Carnero Campos, carabinero, 41 '6S 
pesetas
Don Paulino Gómez Izquierdor ayudante 
primero de Sanidad Militar, 187‘t0  pesetas.
Benaque, a  doña Concepción Orjeg-^, 
Sedélla. a doña Socorro Arjona; para W  
de Aceituno, á doña Adelaida Hidalgp ‘ 
ra A lfarnátejo, doña Dolores Rengel.
Se le ha pedido al alcalde de Alozálni 
cese del maestro don Rafael Pérez
Se rem ite a la Blreceión general de 
ra enseñanza, el exoediente instruido,.' 
motivo de la solicitud del alcaide y niî m; 
sos vecinos de Casares, solicitando sea - 
brado por concurso maestro de aquaj 
cuela don Antonio Pérez Ruiz, actuállñ 
con destino en Marbdia. 1
Por hallarse enfermo ha renunciado áj; 
go de m aestre interino de Campaniilaá^lj 
Melchor Ortlz. ,
La Delegación Regia ha InformaderfaJta 
blemente la permuta de ios maestrói 
Juan Fernández da Dios, do Málaga 
José García Quintana, dé Baeza.
La Sección administrativa anuncia ^ 
cursillo loca! la escuela nácíónaí de rttSc 
la Casa Estanco, «h el partido rural dó i
'panililas. ■ ' ' ,'.'GgG';|!|||
Se concede el plazo 4e quince dl^a'im 
que puedan presentar filia !n.stanciás tos maii 
tros que se considerzh con derecho ad ió .'’
El coacursino de la gr.aduada aneja á 
Normal, ha sido resuelto a favor de don J^rai 
cisco Rodríguez/Hernández, ctjsando el inté 
riño que ia desempeñaba, don Aurelio ( îídéil 
Rublo, que pqsa ai Grupo Eseotar Bergami^ií
Se han dado,las órdenes oportunas a fin 
que sean revacunados los niños y niñás ■ 
las escuelas del barrio de Capuchinos
Ha regre-sado de Madrid, el inspector 
de Primera Enseñanza, don Francisco Verge, 
haciéndose cargo de la Inspección.
Pt^itaño ikico pan Ew.añ. , DALMAU OUVERES. 14. Pa.eo de la ladu.tria. BARCELONA y ea toda. la. bueau fariBBeür7TÍ^rc¿í¡r
PRECIO: 1.20 PESETA c a ía
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É c e i s T a e  c i w i i .
fuzgadO 'áe la Alameda 
Nacimiento8.--Datores Díaz M oreno y Luisií 
Rojo Gómez. j:
Defunciones—;juan González Doblas. Ra-’ 
fael Ríos Morales y Pedro González Dorado. |  
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—'Salvador Pérez Giménez. ■ li 
Defunción.-rAntonio Muñoz Arias.
¡uzgádo deóSatttq Dominga 
Nacimientos—-José López Ruiz y AntonJo| 
ViUanueva Avila
Defunciones.—Laura Flores Fernández y 
Ana Puentes Mejías j ;
.49
d@í Norte de España
en TOxi«:3 eiposiflif.iieB. üítíroamente mu si GRAN PREMIO en la de Pavís en 
900 y ISarugoa» Jg
mssm
B S j iL E T S E i  m m m L " t
El de ayer publica lo que sigue;
Acuerdo de la Diputación Provincial, 
bre declaración de responsabilidad de iJs al­
caides y concejales que sé . elatíonan, por 
débitos del contingente.
—Edicto de la Jefatura de Obras públicas 
referente a la déciaración de utilidad públi­
ca de un camino vecinal.
—Circular de la sección de Orden público 
del Gobierno civH, acerca del extravíe ele a 
cartera al vecino de Vélez Máíaga, Josf^l’ 
bao Gamez.
—Anuncio de la Sscciión adminlstratV^va 
primera enseñanza,,,úe Málaga, refer/entí 
concursillo para, proveer una escuel8Lií;|:|;ii!i;®
—Proyecta, de distribución de ffMdp-;(|j 
Ayuntai^iento de Málaga, para el
# 1 1'^Edictos de varias alcaldías 
rj^s de diversos juzgados.
—Edicto de la Aduana de 
nando las „morcancías deciará 
dencia da áband mo.
igAROl «esp iyá^® £.d3*-»aisííf«»p3® í§ í!íi©
De ventiM en ios priueipales ÜUri^iatarmos , Hoteles, Fondas, Rostanrants y Fastelerimi, 
Fíjense bien en esta MABOA REGISTRADA para no ser oonfundidos oon otras ni sor- 
rendidos por las imitaciones.
- Balance da las operaciones ¿g 
dad verificadas en el Ayuntámiento’mb; 
ga.hláata el 30 de Séptierab^e de 19Í7i-i
GB Îi DEPtSIB DE CfMIS DE HIERBO
E S P E C IA L ID A D  E N  CA M A S D O R A D A S
E sta  pasa  e s la  Intás aetig^aa. jr Ba igiiae.etipec® sreás igaipantía
SS® t i e a e  s u s u r s a L —ij^eata aB raajF®*" y  reieisusip
E c s B i io m ía  paB *a e l  :^ is e  coB »^p i?a SCB p ee< --léé  
V e w t a s  f i e  e e S c l a e s t e s  iS e  Í8 o r‘i>ag S a ssa  li®  c e e ^ c l i o  y  B tiB f^ a g u a n e
C O S R P A i Í A ,  7 ,  (fren te  al S an to  C ris to .)
JiyuisÉm¡
M«OAH4'ffioi<án êl fArSsitpiSo <$o''«ííiÍl




Palo /  , 
rjíiUna.
Idem ^  T eai,^os ,
ESTABLECIMIENTO .DE MATERIAL ELECTRICO
La casa qne más barato vende todos los artíonlos ponoernientea a la electrioidad.—Para iim- 
talaoiones de luz eleoírioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria eb general, aoudid a esta 
oasa, seguros de obtener nn 60 por 100 da beneficio.—Reparación de instalaciones,
S®*ít«*«s d«,«wlsso«i,A. .ISífflSam*» i.ai»io, 8.—SWaáLíüSiJ?:
queq ds un buque, ha sido pasaportado para 
Meiilía, el perito arqueador y maestro de es­
ta bahía d,on Juan Pomares Padilla.
La adminisfraclón de Contribuciones ha 
aprobado para el año de 1918 So* apéndices 
d é las  riquezas rú*tica y urbana, de los 
pueblos de Benamargosa y Benamocarra.
La Direcdón geiíeral de la Deuda y Olases 
piQslMs ha concedido las siguientes pensío-
.m©¿:G
Doña. Petra C arrt ño Oubaa, viuda del se­
gundo teniente don Antonio Tescan© López, 
400 pesetas.
Doña María Mercedes Fernández M artí­
nez, viuda del comandante don Alberto Cal­
vo Pach r, 1.125 pesetas.
Don Antonio Martínez Fernández y doña 
María González Torre, padre del soldado Jo­
sé, 182 50 pesetas;
E idia 17 del actual fondeará en nuestro 
puerto, procedente del de Huelva, el cruce- 
ro «Reina Regente», a  cuye bordo vienen 82 
alumnos de la Escuela Naval, aspirantes de 
guardias marinas.
Por la Universidad Oentral se hen rpíffíjel-i IñS r¿-‘rlñmíirínn*a*a *to las rtclamaciones presentadas ;Vt«ntra el
^ í rcorícurí.0 extraordinario.y rápido íra.slado
haciéndose los númbradJÍentos ;úe~maestras 
para las escuelas vacantes eij,4l Rectorado
Ayer fué pagada, por diferéntes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, ía suma 
(Je. 34 400'41 pesetas.
Ayer tomó posesión del dsstino de Admi­
nistrador de Sentribucionea, don Joaquín 
Costas Rusperos, que lo érá de igual clase y 
dependencia de la de Tarragona.
HE
B1 Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda h rber sido apro­
bada y adjudicada la sub ..sía de aprovecha­
miento de pastos de los montes de ios propios 
de Peflarrubia, a favor de don Diego Fon- 
talvB Romero*
I Bn Cantabria y Galicia persiste ei mal 
I tiempo; vientos fuertes del cuarto mediante 
\ en el Golfo de León y Mar Balear.
Parece que el señor Andradfe tiene el pro­
pósito de llevar muy pronto t» íu «Gaceta» el 
decreto reformando la constitución de los 
actuales Tribunales de oposiciones. La refor­
ma tiende a que en'los nombramientos de 
jueces no impere el arbitrio minirteslal ni ©1 
favoritismo, evitando que ese cargo pueda 
quedar-vinculado en determinadas personas, 
para quienes el disfrute de dietas constituye 
un nuevo sueldo.
Suburbanos I  
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i«é in iie8 it® |r*E ® 8..
Recaudadón obtenida en e! dia 13 de 0 l̂ií|íi 
por ios conceptos siguientes: / . f
Por inhumaciones, 416 00 pesetas. , 'i 
Pbr permanencias, 110‘0ü pesetas. , " 9 
Por exhumaciones, 00 00 pesetas. ' , / '  
p^Por^registfo de panteones y nld4 î¡i(jíp'
Total,,'526‘00 pesetas..
„ , . . » » t ^ i i Í 4 s » .o  , . í í í i l P
i..8iaao aeraostra@*Vo de las resas sácrjil:!
das el día 'O ctubre su peso eñ-iiíl
y 5or todos conceptos:
4» vp':.uh08 y 2 terneras, peso 3.i¿S2,’3 
jarnos, pesetas 338‘27.
# » T S I $ e E S É ®  f » S f S íU ® M " > » í  P»"ta/23'4o''“'
21 cerdos, peso 1.9G9‘50 kilograraósi'ilíií 
tasl90 '95 ,
Carnes frescas, 134'00 kilégrames.^áif
13 40.  ̂ Í’.;V':1¡
31 píeles, 15̂ 50 pesetas. . ,
^otai de pesonO 011 25 kilográmosé;:','; 
Total de adeudo, 5si 52 pesetas. .
a
Frocedenté de Barcelona, fondeó ayer en 
npestre puerto el trasatlántico «Manuel 
Calvo»*
Se harán listas de las personas que han de 
actuar como vocales, y se establecerán tur­
nos para que los Tribunales se constituyan 
automáíicaraénte, con a rreg lo s  las referidas 
listas.
t e a t r o  VITAL AÍ5A 
Todas las noches grandes.seccfpneii| 
netés, tomando parte en e í
nidorés números de este générp*' ’ 
Butaca, l'OO.-Enírada general,‘f á
Cón elfln de que reconozca, y af*
La Sección Adminísíaaíiva propone para 
I maestros interinos, de la Fresneda (Cempa- 
! nillfc), a don Felipe Crespo, para la auxiliaría 
j de Kstepona, a don Francisco Garaacho: para
CINE PASCDALINI 
El mejor de Málaga.-AIameáli 
Haes, (junto al Banco de España), 
ción continua da 5 a 12 de la noch». 
estrenos. Los Domingos y días fean 
clon continua de 2 de la tardé a I t  che. -ye-
Butaca, 6‘30 céntimos.
Media general; 0* 10.
Jte AL m U í É
, ‘•0Ú
